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IV MEMORY CODE 
 
  “Hic depositum est Corpus Johnatan Swift,   
Ubi saeva Indignatio Ulterius Cor lacerare nequit.  
Avi Viator Et imitare, si poteris,  
Strenunm pro virili Libertatis Vindicatorem”1  
Obiit 19. Die Mensis Octobris A.D 175  
Anno Aestatis 78 
 
 
“No ha de morir el que vive sabiamente (como caballo) 
 la vida no se ha hecho para comprenderla sino para vivirla” 
Epitafio de mi maestro de arte ecuestre  
Guillermo Squella (1924-2010) 
 
 
Profundamente a mis Maestros  
Guillermo Squella (1924-2010) Mi maestro de Artes Ecuestres;  
Gustavo Zalamea (1951-2011) Maestro/tutor de Artes Plásticas y Visuales; 
Guillermo Hoyos Vásquez (1935-2013) mi maestro de vida en la vida académica y 
política.  






                                               
 
1 Epitafio del escritor satírico irlandes Johnatan Swift (1667-1745), conocido en la literatura universal por los viajes de Gulliver. 
Traducción del epitafio: “Aquí yace el cuerpo de Jonathan Swift en un lugar en que la ardiente indignación no puede ya lacerar su 
corazón, vé viajero, e intenta imitar a un hombre que fue un irreductible defensor de la Libertad”. Cuarto viaje de Gulliver al “país 
de los caballos sabios” es un motivo central de obra para esta tesis y la escritura satírica del mismo, fue la estructura seguida en el 
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Carta al Lector  
Desde los siete años he construido mi cuerpo en contacto con una corporalidad que triplica mi tamaño 
y cuyo peso es diez o doce veces mayor que el mio. Ello me ha exigido comprender que se requiere usar 
más que fuerza directa, se requiere la inteligencia sensible para comunicarte, a través una interfaz 
comunicativa como la rienda, con su boca. Debes llevarla firme y ser siempre muy suave, alivianar el 
contacto para permitir que el caballo siga su instinto natural: hacia delante! Ese también será tu ritmo 
en el binomio que hagas con él y él te acogerá con confianza y tranquilidad. Sabrá que lo guiarás, 
ambos actuarán y se integrarán. Nunca debes usar los artefactos de comunicación para sostenerte sobre 
él, ni apoyarte en la rienda si pierdes el equilibrio, este lo debes llevar con tus piernas y tu asiento, 
“abraza para parar!”, no lo hagas con las riendas, sino con tus piernas pues corres el riesgo de resentir 
el precioso contacto de fusionar las cuatro extremidades tuyas con las de él.  
Fue mi padre quien ofreció darme un “regalo abstracto” y “en codigo”, pero, teniendo siete años y 
pensamiento concreto pero nada podía indicarme que se trataba de clases de arte ecuestre con -el 
maestro de maestros- el Chileno Guillermo Squella quien había llegado a Colombia a fundar la hípica 
como ejercicio sublime de entendimiento de un binomio y para enseñar a los primeros instructures en 
Colombia. Guillermo llegó de Chile y se quedó en Colombia, fundo la Tranquera, La Pirueta, y fue esta 
última escuela la que yo inauguré como primera alumna: ese fue el “regalo abstracto” que se me había 
ofrecido. Hasta el dia de hoy ha sido el  regalo más duradero de todos en la vida pues llevo 27 años cerca 
de los establos, y busco siempre este contacto. Querido lector, espero que disfruten esta lectura y la obra 
de creación derivada : el proyecto de investigación Memory Code esta dedicado al estudio de una 
relación singular de lo humano con lo no-humano (lo animal). Enmarca la experiencia como artista 
ecuestre debutante de artes plásticas y visuales. Más allá del archivo recogido, este proyecto privilegia 
los insumos de contacto con los cuatro caballos con los cuales me relacioné  como artista y como 
amazona (mujer-jinete) durante los años la maestría: Maraca, Enigma, Dolly y Rudolf. Y va dedicada a 
los maestros Guillermo Squella (1924-2010 – artes ecuestres) y Gustavo Zalamea (1951-2011 –artes 
plásticas) y Guillermo Hoyos (1935-2013) q.e.p.d 
AFECTUOSAMENTE SUYA,   
 










“En el momento  
en que iba a postrarme para besar su 
casco, me hizo el honor de levantarlo 
suavemente hasta  
mi boca” 
Viaje al País de los Houyhnhnms 
Cuarto Viaje de Gulliver 
 
 
Considero el relato del IV viaje de Gulliver como un referente textual central de esta 
tesis de narrativa y temporalidad de la maestria de artes plásticas y visuales, 
especialmente por dos motivos: 
 
1.) En el último viaje realizado por el Capitán Lemuel Gulliver (Septiembre 7-1710 
hasta Julio 2-1715), el “Cuarto viaje de Gulliver” del escritor satírico irlandés  
Johnatan Swift (1667-1745), presenta como el capitán fue arrojado por su propia 
tripulación a una tierra poblada de Caballos Sabios: la isla de los Houyhnhnms. En 
esta isla estuvo cinco años, aprendió el idioma de los caballos, sus costumbres, y 
celebró su manera de asociarse. En los caballos encontró la estructura de una 
sociedad perfecta guiada por la razón-sensible del compañerismo, la bondad y la 
amistad entre ellos, y aprendió “la nobleza de animo” de aquel espíritu equino que 
aunque no olvida puede perdonar siempre. Sin embargo, también encontró la 
sociedad de los hombres: los Yahoos.  Esta especie, al contrario de la de los caballos 
sabios, estaba confinada a los destinos de su propia cabeza, que no era otra 
enfermedad que el mal uso de la razón (ratio). En estos hombres  reconoció la 
ausencia de asociación y sabiduria y vio reflejada la imagen de la brutalidad al 
reconocer las relaciones precarias entre los mismos hombres, en ello reconoció la 
actitud del colonialismo inglés,  y por ello, el capitán Lemuel Gulliver se sintió 
avergonzado de parecerse a los Yahoos. 
 
VIII MEMORY CODE 
 
Gulliver no solo reconocería en esta isla las virtudes de los caballos para la 
construcción de una sociedad que se bastaba a si misma y podía convivir en armonía 
sino que percibió que a pesar de ser un “hombre” distinto a la sociedad arcaica de los 
hombres de la isla, pertenecia terriblemente a la sociedad de los Yahoos. A pesar de 
haber sido acogido por un hermoso caballo que le enseño su idioma y una nueva 
forma de vida inspirada en el “con-tacto”, de aprender siempre palabras útiles, 
palabras sin crítica de un idioma caracterizado de palabras amistosas, la asamblea de 
caballos sabios decidió que partierá de nuevo a Inglaterra por su semejanza con los 
Yahoos. A pesar que el Capitan Lemuel Gulliver insistiera en quedarse en la isla al 
haberse vuelto parte del clan de los mismos caballos o Houyhnhnms él no tuvo otro 
remedio que regresar a Inglaterra y vivir cerca a  los establos para mantener presente 
en su memoria aquella armonia y nobleza del mundo equino. Para recordar todo 
aquello que aprendío con los Houyhnhnms en su ultimo viaje.  Pesaroso con su 
regreso el capitán Lemuel Gulliver sigue intentando pronunciar el nombre de dicha 
especie Houyhnhnms a través  del relincho:  
 
Igual que Gulliver, a mi regreso de Alemania determiné vivir cerca de los establos en 
la ciudad de Bogotá: al frente de la escuela de caballería en la ciudad de Bogotá. Desde 
los 7 años conozco el mundo de los Houyhnhnms (caballos) y todos los dias mantengo 
el recuerdo inspirador del contacto con lo no-humano. Con hombres mi padre Alberto 
Gómez (1940-2000) y Guillermo Squella (1924-2010) al lado de caballos sabios, 
aprendí tambien parte del idioma de los Houyhnhnms y a relacionarme con ellos a 
través de interfaces de comunicación: las riendas, la silla, los estribus. Aprendi a 
incoorporar simultáneamente un Haiku natural : la dulzura y la firmeza que se 
requiere para mantener la confianza entre un animal que huye, por  su naturaleza de 
presa (el caballo) y nosotros animales depredadores (lo humano); cultive la mezcla de 
lo femenino y lo masculino; aprendí a presentar de manera genuina mi emoción ante 
ellos (no hay nada que no perciba la boca y el lomo de un caballo) en suma, desde 
hace más de 27 años vivo su especial y calido afecto. Es con esa sabiduría que he 
crecido y me domesticado2 tambien yo. Los caballos me han enseñado sabiamente a 
acercarme a esa “fórmula matemática de la armonía sensible” que todos los 
equitadores aspiramos a desarrollar: “El tacto ecuestre”. Fue mi maestro Guillermo 
Squella el que inspiró esa sabia manera de  ser y de tomar las riendas:  con “firmeza 
pero simultáneamente con dulzura”, tambien a ser fuerte y contundente cuando la 
situación lo requería, a retomar la montura después de cada caida para que en mi 
alma no se engendrará el miedo frente a los caballos, me enseño, a cabalidad, a ser 
                                               
 
2
 Domesticar en el bello sentido que el Zorro le hizo adquirit al Principito: mutua responsabilidad, mutuo compromiso y cuidado, 
asumiendo las dificultades y los costos de la amistad. (Crf. Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. 1943). 
Contenido IX 
 
una Gentle (Wo) man! Por esta razón inicio la investigación con el epitafio de mi 
maestro de arte ecuestre: Guillermo Squella (1924-2010), la dedico a él por 
mostrarme lo mismo que Gulliver encontró en la isla de los Houyhnhnms después de 
su muerte el 9 de diciembre de 2010. 
 
 
“En el carrueje, llevado por  
Yahoos hombres primitivos,  
viajaba un viejo y hermoso caballo  
que parecía animal de calidad” 
 
 
Viaje al Pais de los Houyhnhnms 
Cuarto Viaje de Gulliver 
  
 
2) En el marco de estas referencias aglutinadoras de sentido y de origen del proyecto 
Memory code© “El viaje al país de los caballos sabios” de Gulliver constituye un 
motivo amplificado pues suma esfuerzos a la reflexión de la actual ciudad de Bogotá 
en torno a “la dignificación de las prácticas de recolección y acarreo a través de la 
sustitución de medios de transporte de tracción humana y animal (con caballos) por 
vehículos de tracción mecanizada” (Decreto Nacional 1666/2010 - 2013).  De manera 
paralela al mundo ecuestre virtuoso que recrea la literatura encuentro otra referencia 
más cercana a las artes plásticas que descubrí en Nürnberg en enero 2013 para esta 
investigación- creación: el Carruaje que realizó Abrecht Dürer (1471-1528) a 
Maximiliano I en 1522. Se trata de una estampa de ocho bloques, con inscripciones en 
latín, en los que seis parejas de caballos van guiados por mujeres que alegorizan 
diferentes virtudes morales y políticas. Fig.Intro-1. El carro, es conducido por la 
Ratio (razón) para dar lugar a un tratado del alma que no solo señala las cuatro 
virtudes cardinales de la arété (“excelencia”) política (ciudadana) griega: Justicia, 
Prudencia, Fortaleza, y Templanza sino algunas de las principales virtudes 
personales: “Firmitas, Clementia, Prudentia, Severitas: Veritas” entre otras, unidas a 
las virtudes colectivas: “Aequitas, Felicitas, Liberalitas, Providentia, Securitas, 
Virilitas” cuyo conjunto representan el bien público3. 
                                               
 
3
 Vistudes cardinales como la virtud fundante/preservante: Justicia (“conócese a sí mismo”); la virtud calculativa 
Prudencia (“véase el todo”); la virtud enérgica- Fortaleza ( “presérvase el todo”) y la virtud del apetito Templanza 
(“sírvase el todo”-). Igualmente las virtudes personales: Firmeza, Clemencia, Prudencia, Severidad, Verdad. Y las 




El gran carro triunfal de Maximiliano I, 1922 (Xilografía a fibra) 438x328 mm (C/hoja). 
 
Justicia Temperantia Fornitudo  Caballo1 Caballo 2 Caballo3 Caballo 4 Caballo 5 Caballo 6 
Victoria Liberalites Inteligentia  Providentia Alegritas Firmitudo Virilitas Magnaminitas Experentia 
Clemencia Aequitas Mansvetudo        
  Prudentia Ratio       
Veritas Preseverantia Bonitas  Caballo 7 Caballo 8 Caball 9  Cabllo 10 Caballo 11 Caball 12 
Gravitas Constantia Fidentia  Moderatio Oportunitas Velocitas Acrimonia Audatia Soletia 
 
 
Agradecimiento al Dr. Schaurte, Director del Museo Albrecht-Dürer- Haus en Nürnberg por su envió el 02.02.2013 
y autorización de publicación de esta xilografía para esta tesis. 
 
El GrosserTriumphwagen de Albrecht Dürer funciona como eje del conjunto literario 
y gráfico escogido por el Memory Code©  en torno a una vida (y utopía) inspirada en 
el mundo ecuestre ligado a relaciones vitales conducidas por el compañerismo, la 
lealtad y la imaginación. Igualmente nutre la creencia de Don Alfonso Quijano (El 
Hidalgo) quien rescató las viejas armas del desván, preparó un rocín, al  cual le buscó 
durante muchas lunas un nombre y lo bautizó como : “Rocinante” por ser el rocín por 
“delante de todos los rocines” … de su apellido y patria sacó el nombre de Don Quijote 
de la Mancha.  
 
Es a través de este archivo literario y gráfico de la tesis que he sostenido la ilusión de 
un mundo basado en la sabiduría ecuestre Vs. el  archivo etnográfico recogido en 
el proyecto durante los años de la maestría: 1) en los talleres de curtición de San 
Benito en Bogotá (Nov-Dic 2010); 2) los establos pequeños de la escuela militar de 
caballería (el cantón de caballería en Bogotá 2011-13) junto al quirófano para operar 
los caballos que habian sufrido cólico por descuido humano (Octubre 2011) y 3) los 
                                                                                                                                                   
 
virtudes colectivas: Equidad, Felicidad, Liberalidad, Providencia, Seguridad y Virilidad. Lamentablemente en 
muchos casos esta constelación virtuosa quedó reducida a las tres virtudes católicas per excelence del culto 




mismos “zorreros” de Bogotá (Noviembre 2012) representados en  “Don Alfonso” 
(zorrero del Park-Way),  quién afirmó que su caballo “no tenía nombre porque era 
solo de trabajo y lo había comprado hacía tres semanas para reemplazar el anterior”.  
 








Talleres de curtición de San Benito en Bogotá 
“Piel ensalmuerada de un Houyhnhns” 






Quirófano Escuela de Caballería  










“Don Alfonso” (zorrero del Park-Way) 
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The Memory Code© Project is part of the cosmo-politics of contemporary art 
because it deals with the unique relationship between a human element (women) and 
a non-human element (horses and techniques)4. Specifically, it frames the study of the 
Equestrian Binomial: horse/horse-back-rider in a relationship identified by the 
following elements: a) instruments of contact between horse-back-rider and horse: 
spurs, stirrups, riding whips; (b) rhythmic systems referring both to the “natural 
paces” of the horse—i.e., canter, trot, and gallop--, and the artificial paces of the 
horse—i.e., passage and piaf; (c) interphases of communicative interaction: reins, 
cords; (d) cultural traditions involved: female horse-rider (Amazonas), horses as 
mythical figures (Koran), mythical characters of culture (Artemis, Theseus, and 
Heracles) and historical processes of expansion and cavalry (American conquest).  
For this reason, all these elements were conducted by a process whereby horse-back-
riding (dressage) was trans-codified and became an artistic practice (ARTISTIC-
AMAZON). The thesis points out such codification made in drawing (with spurs), 
sound (trans-codification of the equestrian notational system to electronically read 
scores), and in graphic-video, adding the subjective viewpoint of the horseback rider, 
the conductor of strings, or both, in order to capture the moving image. Thus, the 
control of a galloping horse in the dance of integration between a horse and children 
held with no reins, typical of the Vaulting practice, remind of the rites of transition of 
the ancient Gymnopedias. CANTER (DRAWING) – TROT (SOUND) – GALLOP 
(VIDEO) are the three components of the present research-creation.  
Key words: media arts, video-art, passing, codification, trans-codification, cosmo-




                                               
 
4
 The word used by the Estoics was taken into consideration from the start in order to point out bonds 
established with humanity in general. Yet, once used by Isabelle Stenders, it acquired a deeper 
meaning: It indicated an analytical process that considered new politics about the natural bond 
between the human and non-human as an interdependent relationship. She proposes the term 
cosmopolitics as a integrated unity whereby interaction between humans and non humans (animals, 
plants, some machines) renew epistemological, psychological and aesthetic issues should this 
interaction make modifications.  Likewise, it includes the política question of how we could be sensible 
to life inspired by our contact with others and with Otherness. This research agenda is also linked to 
Bruno Latour’s adopted concept of actants --not actors, not authors, no things, buta ll actants (360-
370). 





El proyecto Memory Code© pertenece al ámbito de las cosmopolíticas del arte 
contemporáneo porque se ocupa de una relación singular de lo humano (mujer) 
con lo no-humano (caballo y técnicas)5. Específicamente enmarca el estudio del 
Binomio Ecuestre: caballo-jinete en el marco de una relación afectiva y de 
adiestramiento (doma clásica). Dicha relación estuvo compuesta por los siguientes 
operadores : a) Elementos de con-tacto entre jinete-caballo: espuelas, estribus, fustas 
b) Sistemas rítmicos referidos a los “aires naturales” del caballo: al paso, trote, galope 
– como tambien a los aires artificiales del caballo: passage y piaf. c) Interfaces de 
interacción comunicativa: riendas, cuerdas d) Tradiciones culturales involucradas: 
mujer a caballo (Amazonas), caballos como figura mítica (Corán), figuras mitológicas 
de la cultura (Artemisia, Teseo, Heracles) y procesos históricos de expansión y 
caballería (conquista americana).   
Por tal motivo, todos estos elementos fueron direccionados por un proceso de tras-
lación y tras-codificación de la práctica ecuestre (doma clásica) a la práctica artistica- 
(AMAZONA-ARTISTA). La tesis señala dicha codificación realizada en el ámbito del 
dibujo (con espuelas), del sonido (composiciones libres y la transcodificación del 
sistema notacional ecuestre a partituras leidas por computador) y en el ámbito video-
gráfico adjuntando la perspectiva subjetiva del jinete y/o el conductor de cuerdas. 
Tanto la cabeza del equino y su último aliento y  la conducción de un caballo al galope 
en la danza de integración con el caballo del Vaulting que recuerdan los ritos de 
transición de  las antiguas Gymnopedias. PASO (DIBUJO) –TROTE (SONIDO)-
GALOPE (VIDEO) son las tres partes de la presente investigación-creación. 
Palabras clave: adiestramiento, cosmopolíticas del arte contemporáneo, amazonas, 
arte ecuestre, traslación, codificación, doma clásica, Gymnopedias. 
                                               
 
5 La palabra usada por los estoicos fue prevista en primera instancia para señalar el establecimiento de 
lazos con la humanidad en general pero al ser utilizada nuevamente por Isabelle Stengers adquirió un 
significado más profundo para indicar una nueva política y una analítica que considera el vinculo 
natural de las cosas del mundo (lo humano y lo no-humano) como mutuamente interdependientes. Es 
decir, como actantes del ensamble social, un concepto adoptado por Bruno Latour (Latour, 360-370) 
que propone la cosmopolitica como una unidad integrada donde las interacciones entre lo humano con 
los seres no humanos (animales, plantas, algunas maquinas) renuevan la cuestión epistémica, la 
cuestión psicológica y estética de ser modificado por esta interacción, igualmente, la cuestión política 





Trans-laciones y Trans-codificaciones: 
De la práctica ecuestre a la práctica artística (Amazona-Artista) 
 
“Las ciencias no tienen, por derecho, otro límite que el de la 
creatividad humana. No son una limitación fatal a la que deberíamos 
someternos, sino una limitación que produce un significado que no 
dejamos de crear y que podemos crear de forma que no construyamos 
contra ella, sino con ella, las nuevas vías de diálogo entre los hombres, 
la naturaleza y el mundo que habitan”   
Isabelle Stengers. La Nueva Alianza. Metamorfosis de la ciencia. 
La presente investigación se ubica en el contexto del Arte en la era de la tecno-ciencia 
y se relaciona con las prácticas artísticas derivadas (directa e indirectamente) con el 
Human Genoma Project (HGP) 1990. Este último hecho, dio inicio a una nueva y 
productiva era de las relaciones arte y ciencia que encuadró el inicio de fenómenos 
contemporáneos como: los artistas en el laboratorio, las preocupaciones sobre el 
mapeado, la información, la secuencialidad genética, los estudios de etología 
(psicología animal) para las artes, y sobre todo, el hecho de considerar 
permanentemente “las codificaciones de trasferencia entre campos científicos y 
saberes” 6, aspecto interdisciplinario  una profunda reflexión en torno a las relaciones 
de lo Humano con animales-plantas y máquinas (todo lo no-humano)7.  
                                               
 
6 “Le cheval vive en moi” (el caballo vive en mi) fue la obra que recibió el premio dorado Nica de Artes 
Electrónicas en 2011 . La artista francesa Marion Laval-Jeanet exploró las relaciones trans-species y los 
metodos científicos de los últimos 20 años. En el performance mencionado, preparó su cuerpo para 
recibir el plasma de su caballo en un proceso que ella denominó “mithridatization” en honor al rey 
Persa Mithridates VI, de quien se dice elaboró una inmunidad al veneno, por el hecho de irlo 
consumiendo poco a poco. La transfusión sanguínea con un ser herbivoró, implicó la transferencia 
tecnológica y científica de un cuerpo de médicos no solo para considerar esta exploración factible en el 
campo del arte sino que los involucro durante el proceso de presentación del performance.  
7 Weltzien, Friedrich & Ullrich Jessica. Menschsein : Zur Ausstellung “Tier-Werden, Mensh-Werden”. 
Berlín: Neuen Gesellschaft für Bildene Kunst (NGBK), 2009. Publicación derivada de la exposición : 
“Animales-se trasforman en,-Humanos-se transforman en” (9.5-14.6 2009). La curaduría de dicha 
exposición se hizo con referencia al planteamiento de Donna Haraway de su libro When de Species 
Meet. (Post-humanities vol. 3) y los Artistas que incluyó dicha exposición fueron los siguientes: Eija-
Liisa Ahtila, Chatherine Bell, Marcus Coates, Kathy High, John Isaacs, Vitaly Komar-Alexander 




Fig. 3. Intro. Marion Laval-Jeanet “Le cheval vive en moi” (el caballo vive en mi). La obra 
que recibió el premio dorado Nica de Artes Electrónicas en 2011 
Este horizonte artístico fue nombrado recientemente por Ingeborg Reichle en su libro 
Art in the Age of Technocience (2009) como “estética genética preocupada por la 
información” (traducción mía 33-51). Esta  nueva estética problematiza los efectos de 
las técnicas y discursos de la ciencia, la ingeniería genética, ficcionaliza los  
conocimientos derivados de las ciencias de la vida y  reproduce una dinámica social 
que se interesa cada vez más por las teorías de la información y resalta el interés de 
los artistas por las imágenes de formas biológicas (animales, plantas) e imágenes 
informáticas y vidas artificiales8 (Reichle, 33-70; Weltzien & Ullrich,2009).  
En entornos donde la bio-tecnología, la ciencia y los saberes de diferentes prácticas 
(sociales, culturales y deportivas) hacen parte integral de las prácticas artísticas 
contemporáneas, se problematizan nuevamente las fronteras que distinguen lo 
humano y lo no-humano (animales-maquinas-plantas) (Druckrey, 1996; Edwards, 
2008; Reichle, 2009; Hernández-García, 2011). Este último aspecto ha tenido 
diferentes repercusiones. A nivel epistemológico, se destejen las dicotomías entre 
hombre-técnica, hombre-mundo y naturaleza-artificio. A nivel artístico, el hecho de 
reconsiderar nuevamente las relaciones humano- no-humano (animal, maquina) 
prepara el escenario para la emergencia de nuevas poéticas de lo posible en los 
                                                                                                                                                   
 
Melamid, Angela Köntje y Peter Frey, Daniel Lee, Jo Longhurst, Reiner Maria Matysik, Aurelia Mihai, 
Patricia Piccinni, Iris Schieferstein, Deborah Sengl, Jana Sterbak.  
8 Estas últimas en términos de vidas artificiales (Crf. P. Piccionni); nuevas especies modeladas por 
computador (Crf. “Elittonies” Louis Bec 1996) ; nuevos hibridos y bio-mimesis (Crf. “Octofungi” Yves 
Amuklein. 1994-1996 y “Feral Child” Reiner Maria Matysik, 2007) nuevas entornos de habitabilidad 




procesos de creación e innovación artística9. En este sentido, se consideran 
determinantes y concomitantes a la creación los fenómenos de traslación 
(traslado de ideas). Esto se refiere a fenómenos de desplazamiento - de algunos 
conocimientos - de las ciencias a las artes y de éstas a las ciencias, así mismo, asume 
la relación entre diferentes actores, instituciones académicas y culturales que pueden 
articularse en un mismo proyecto (Edwards, 39-68).  
La traslación se ha considerado entonces como catalizador de procesos creativos 
que operan como laboratorios o espacios de experimentación, acciones y movimientos 
entre arte y ciencia. Este fenómeno trans-disciplinario ha sido tipificado como un 
proceso de transferencia y transcodificación de conocimientos para buscar una sola 
unidad: artsciencie (Edwards,106-126). Para el caso específico, el fenómeno de 
transferencia y translación que propone esta investigación estuvo determinado por la 
                                               
 
9 Dichas prácticas artisticas que surgen de un cruce epistemológico de relaciones entre lo humano con 
lo no humano (animales, conocimientos, ciencia, maquinas, plantas)  han puesto de presente la ciencia 
no tiene ya el monopolio de representación de la naturaleza (Mark Dion). Las prácticas 
interdisciplinarias de articulación entre ciencia- arte y tecnologia, especialmente las relacionadas con lo 
no-humano- son aquellas que actualizaban problemáticas globales y locales  relacionadas con las 
trasformaciones éticas, epistemológicas y ontológicas de la contemporaneidad y abren el escenario para 
pensar nuevamente lo humano, el arbol filogenetico de la vida y nuestras relaciones entre  y otras 
especies (Haraway, species, 70). En este campo del debate contemporáneo se ubica la relación entre : 
visualización científica, la  imaginación artística y las representaciones sociales y culturales vinculadas 
a la historia de los medios, y las diferentes visiones técnicas que asumido desde diferentes enfoques: a) 
una perspectiva histórica de la técnica y de los medios por la filosofía de la tecnología (Aumont, 1990; 
Durand 1995-1998; Deleuze 1996-2003;Flusser 1992-2001; Sach-Hombach 1998) , enfoque 
acompasado por una perspectiva iconológica de la historia del arte (Kaemmerling,1979; Panofsky 
;1992; Mitchell, W. 1986-1999) b) se han acogido los aportes de la  Antropología de la imagen que 
adoptó direcciones interdisciplinares para pensar la imagen y los medios con los aportes de las 
humanidades y la filología (Belting;  H,2002; Didi- Huberman 1991-99; Boehm,1994). Sin embargo, de 
manera posterior al Human Genome Project HGP (1990)  contemplaron estos fenómenos a través la 
unión  del arte con las ciencias de la vida y las humanidades: Bioart; la cultura del laboratorio, nuevos 
híbridos y otros aportes de la ingeniería genética y la tele-robótica (Zwijnenberg 2009). En el 
contexto colombiano, algunas de estas últimas aproximaciones ya han sido asumidas por el Grupo de 
Investigación “Estética de las nuevas tecnologías” de la Pontificia Universidad Javeriana donde 
encontramos muy recomendable la lectura de Hernandez-Garcia, Iliana, Poéticas de la biología de lo 
posible. Hábitat y vida. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2012. y hemos encontrado un nicho 
provechoso en la línea de investigación de “Arte Mediático” de la Maestría de Artes Plásticas y Visuales 
de la Universidad Nacional de Colombia con trabajos de estudiantes como los de Alejandro Tamayo, 
David Velez, Mario Opazo (2010-12) entre otros. 
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trascodificación de las ciencias ecuestres (con su respectivo arte: la doma clásica) 
hacia la práctica artística del taller de la maestría de artes plásticas y visuales. Por tal 
motivo, el proyecto del Memory Code abordó el binomio ecuestre: el jinete femenino 
(amazona) poseedora de conocimiento técnico y tecnológico (el saber acumulado del 
arte ecuestre y la doma clásica ) para proponer ejercicios específicos de codificación 
de la práctica ecuestre a la artística (Amazona-  Artista). 
Partiendo de esta perspectiva se acudió al concepto de cosmopolíticas, renovado por 
la filósofa de la ciencia Isabelle Stengers, para señalar una nueva forma de concebir 
las cuestiones epistémicas, psicológicas, políticas y éticas de estos modelos de 
interacciones humano- no/humano. El concepto de cosmopolítica implica por su 
parte un distanciamiento frente a la concepción tradicional de la política como 
aquello que se da exclusivamente entre humanos; y frente aquella que asume una 
relación dualista entre el “Hombre” y la Naturaleza (Latour, 2004: 254).  En palabras 
del sociólogo de la ciencia, Bruno Latour, a través del concepto de cosmopolítica “el 
cosmos protege contra el cerramiento prematuro de la política, y la política protege 
contra el cerramiento prematuro del cosmos” (Latour, 2004: 254). En otras palabras, 
permite trascender el concepto de cosmopolitismo para ir construyendo un referente 
común determinado por la convivencia de animales humanos y animales no-humanos 
(Haraway, Cybors 1991; species 2008). En suma, supera las conceptualizaciones que 
parten de una definición anterior del “género humano” e incluye los seres múltiples 
que lo componen y lo acompañan. En este sentido, lo que interesa al enfoque teórico 
metodológico proveniente del concepto de cosmopolítica escogido en esta tesis es el 
estudio de las interacciones que suceden entre todos los elementos involucrados 
(Latour, 2004: 456; Stengers, 2002: 29). 
Es por ello que la investigación Memory Code se ubica dentro del espacio de las 
cosmopolíticas del arte contemporáneo. En primer lugar, pertenece a las prácticas 
artísticas que plantean la relación de lo humano y lo no-humano (animales, plantas, 
objetos tecnológicos, saberes científicos, tradicionales y/o tecnológicos).  En segundo 
lugar, opera por traslación pues la investigación señala la transferencia de 
conocimeintos de la práctica ecuestre (doma clásica) hacia la práctica artística como 
un proceso de codificación de la primera a la segunda. En la primera parte (primer 
capitulo) aborda esta translación y transferencia ocurrida en el ámbito del dibujo (a 
través de un diario gráfico realizado con herramientas de contacto entre el jinete y el 






En la segunda parte, se plantea la trasferencia de la práctica ecuestre a la artística en 
el campo del arte sonoro. En primera instancia, a través de composiciones libres 
edificadas con referencia al Manifiesto Arte de los ruidos 1913. Siguiendo la pauta de 
algunos de los manifiestos futuristas se busco una composición articulada de metales, 
maderas y voces de animales  que son los sonidos del entorno ecuestre. Por otra parte, 
se señalaron los ejercicios de transcodificación del sistema notacional ecuestre 
(inspirado en los aires ritmincos del caballo : paso-trote y galope) hacia sistemas de 
notación musical. 
En el tercer y último capítulo se agruparon los procesos de exploración en el ámbito 
video-gráfico incluyento la perspectiva del jinete y/o el conductor de cuerda del 
caballo en cadencia de galope. En este apartado se incluyeron las imágenes que 
enfrentan al caballo en un espejo para capturar “su primer y último aliento” y un 
ejercicio de danza con el caballo que utiliza las composiciones derivadas de las 
exploraciones sonoras. Las primeras fueron ensayos conmemorativos dedicados a 
Guillermo Squella, Gustavo Zalamea y Guillermo Hoyos q.e.p.d y alegorizan el primer 
y el último aliento vital. Estas fueron acompasadas con la escucha de las estrofas del 
Capítulo 100 del Corán dedicado a los corceles jadeantes. Las segundas imágenes se 
recuerdan las danzas antiguas relacionadas con los ritos de transición ciudadanos que 
incluyen la hípica para el transito de niños – a mujeres y hombres ciudadanos (de 
Artemisia a Atenea). Estas fueron estructuradas con las líneas melódicas de los 
ejercicios  anunciados en el capitulo dos en búsqueda de una  “musicalidad –modal” y 
que fueron titulados “Primeras líneas dóricas de las amazonas para Hector”  
En el Epílogo incluyo un alfabeto de mi relación adjetivada con el mundo derivado de 
la relación con el mundo de los Houyhnhns (caballos sabios) y del aprendizaje 
ecuestre  con Guillermo Squella q.e.p.d. 
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Pulsiones de una primera psicodinámica de 
exploración en la Investigación del Memory 
code 
 
Del Dibujo-Metáfora de Freud 
Las polaridades arte-investigación, arte-vida, cultura-naturaleza, arte-ritual parecen 
disolverse cuando percibo el complejo entramado de la relación entre el jinete y el 
caballo. Memory code  es el titulo de la formulación más general del proyecto de 
creación en torno a la relación humano-animal porque engloba preocupaciones del 
<orden filogenético –-> nivel macro estructural de las relaciones entre especies y del 
proceso histórico civilizatorio del hombre junto a las  preocupaciones de <orden 
ontogenético> que me acusan directamente desde los siete años de edad que convivo 
con el mundo de los Houynhnhns (caballos sabios). Igualmente, lo titulé Memory 
code porque contiene mis memorias de infancia y mi desconsuelo por aquella 
perdida de mi maestro Guillermo Squella, junto a aquella del artista que más 
admiraba desde hace muchos años y a quien empezaba a conocer personalmente 
como tutor en la linea de investigación “Narrativas y temporalidad” : el Maestro 
Gustavo Zalamea. La busqueda de estos trazos, lineas de memoria arcaica, infantil, y 
de duelos, comenzando la maestría, me inclinaron inicialente por la investigación de 
referentes psicodinámicos. Inicie con los textos y dibujos de Freud en torno al 
funcionamiento del aparato anímico cuya metafora sustancial fue la Jinete como 








Fig. 4. Capítulo 1 No. 1. Dibujo – Metáfora de Freud. El Jinete y el aparato 
psiquico humano. El «Yo» y el «Ello». § Lo Consciente y lo Inconsciente. 1923) 
 
“La percepción es para el Yo lo que para el 
Ello el instinto. El yo representa lo que 
pudiéramos llamar la razón o la reflexión, 
opuestamente al Ello, que contiene las 
pasiones. La importancia funcional del yo 
reside en el hecho de regir normalmente 
los accesos al movimiento, el dinamismo 
de nuestro aparato animico. Podemos, 
pues, compararlo, en su relación con el 
Ello, al Jinete  que rige y refrena la fuerza 
de su cabalgadura, superior a la suya, con 
la diferencia de que el jinete (Ello) lleva 
esto acabo con sus propias energias y el 
yo, con energias prestadas. Pero así como 
el jinete se ve obligado alguna vez a 
dejarse conducir a donde su cabalgadura 
quiere, también el yo se nos muestra 
forzado en ocasiones a transformar, en 
acción, la voluntad del Ello como si fuera 
la suya propia”               Sigmund Freud.  
El «Yo» y el «Ello». § Lo Consciente 
y lo Inconsciente. 1923 
 
De esta manera el proyecto suscribió un primer interés por las proyecciones 
psicodinámicas que articularon como método el llevar un diario o relato permanente 
que me permitieran anotar las “asociaciones libres” relacionadas con mi duelo por mi 
maestro, anotara la relación con el entorno de caballería y me permitiera entender la 
la relación los caballos que tuve a mi cargo como jinete de adiestramiento durante 
estos años: 1) la Yegua Maraca 2) Enigma, hijo de mi primera yegua 3) Dolly y 4) 
Rudolf. Todos estos elementos se confabularon en este proceso de formulación inicial 
y  me exigieron codificar la relación con el mundo equino para darle forma, plástica, 
sonora y visual.Así, esta primera incursión teórica-metodológica volcó la mirada hacia 
mi: el Jinete a diferencia de los primeros momentos del proyecto focalizados en la 
observación de los talleres de curtición en San Benito (ver Fig. 2 Imágenes del 
Archivo Etnográfico del Proyecto Memory Code) 
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Freud, acotando el funcionamiento del aparato psíquico a través de la figura del 
JINETE anticipa una parte de la  preocupación de mi proyecto en un solo punto 
concéntrico a todas las aristas que se derivan de mi relación con el mundo de los 
caballos. Me refiero a una relación que se compone de un RITUAL diario, de vestirse 
especialmente, de usar cuerdas-riendas-espuelas-fustas como INTERFAZ de 
comunicación, de ensillar al caballo y establecer una confianza básica que le permita a 
este recibirme en su lomo con la finalidad de hacer una coreografía sincrónica, una 
SIMBIOSIS que caracteriza a las artes ecuestres de Adiestramiento. Coreografía que 
se realiza en un espacio especial (picadero habitado de letras AC /XBD / KLZ) en 
torno a las cuales se escribe una coregrafia : circulos, cruces, curvas y otros diagramas 
de figuras en la arena. 
El enigma de este proyecto (10) se desprende de la manera cómo me pre-ocupo en 
torno a esta SIMBIOSIS y su forma facultativa de suceder. Ello si consideramos que el 
instinto natural del caballo es la Huida  al ser un animal de presa que se enfrenta al 
humano, un animal depredador.  ¿cómo logran entonces comunicarse? ¿Cómo logran 
articular una convivencia? Como se logra armar un código compartido, un afecto? 
¿Cómo logran sincronizarse coreográficamente? de ello se lográ desprender el 
complejo entramado del proyecto pues se trata de mi vida misma e involucra mi 
propia psicodinámica y ocupa una instancia que ni siquiera puede sostenerse continua 
pues apela a la discontinuidad – característica que  luego aparece en la línea 
intermitente de los dibujos realizados con las espuelas como se verá más adelante-. 
En la doma clásica esta relación simbiótica está intermediada por las riendas, de ahí 
mi cercanía con la investigación de los KHIPUS/Quipus como referentes de escritura 
táctil realizada en el marco de otra ecología de relación de convivencia entre el 
humano  y el animal, en este caso, la del hombre andino con las llamas. Este grupo 
cultural mantuvo - desde los incas- un sistema críptico de escritura que comenzaron a 
                                               
 
10 Pensar, es decir acudir a una pre-ocupación anticipadora frente a aquello que no ha sido pensado o articulado en 
el lenguaje:  un enigma. „Lo que mecerse pensarse, lo que nos da que pensar,  de ninguna manera está fijado -
proceder anticipador de la ciencia -,no está implantado por nosotros, no somos nosotros los que los hemos puesto 
ante nuestros ojos, los que lo hemos re-presentado. Lo que más da para pensar de suyo, lo más merecedor de 
pensarse, según la afirmación, es el hecho de qué nosotros no pensamos”(Heidegger. Wintersemester. 1951-52 
Heidegger, Martín, Caminos del Bosque (Holzwege) Helena Cortés y Arturo Leyte (Trads) Madrid: Alianza 
Editorial, 1984; Que Significa Pensar? (Was heißt denken?) Editorial Trotta, 2005.El termino “enigma del 
proyecto” se deriva de las reflexiones del seminario de investigación en torno a la triangulación de textos del 
módulo de naturaleza:   ¿Qué significa Pensar? de Heiddegger y Mito y Realidad de Mircea Eliade y ¿Qué es el 




anudar con el pelo de las llamas, los Khipus/Quipus o los nudos que se descifran 
actualmente como códigos numéricos, alfabéticos e incluso narrativos11.  
Fig. 5. Capítulo 1. No.1.2 Khipus/ Quipus escritura táctil Inca. Referencia 
inspirada en el dibujo de Guaman Poma y Khipus-Riendas (Fragmento) 
 
 
Quipus. Escritura tactil Khipus-Riendas. Codigos de escritura en adiestramiento ecuestre. 
Proyecto Memory code. 
 
Este paralelismo me interesó por que todo el sistema de cuerdas que utilizo con los 
caballos: la rienda que sirve de brida en el caballo, la cuerda con la que hago “trabajo 
a pie” (a su lado) para armonizar los aires (los ritmos) en un circular, el lazo que con 
un nudo sencillo sirve para pastoreo y las riendas auxiliares que sirven para 
promover el equilibrio anatómico en el caballo cuando lleva en su lomo a un jinete. 
Era posible señalar una realidad pre-discursiva a través de los nudos?-Era posible 
encontrar el código de comunicación a través de desifrar la combinatoria en las 
riendas.  Todos estos elementos me alumbran un tipo de lenguaje topológico12. 
                                               
 
11 Arriagada Peters, Leonora. Andenwissenssystem. Grundlagenkenntnisse und Zusammenhänge der 
Andenhochkultur. Inaugural Dissertation- Freie Universität Berlín. 2010-11. El sistema de conocimientos 
andinos. Conocimientos fundamentales e interrelaciones de la alta cultura de los andes. En esta disertación se 
relaciona el sistema de calculo andino (el instrumento de la Yupana) con la asignación numérica para los nudos en 
un Khipu, asi mismo, incluye la investigación de Gary Urton quién desde Harvard, ha demostrado que los nudos 
no solo servían en el marco de un sistema contable sino narrativo de cuentos e historias significativas.  
12 Como lo afirma Lacán, lo que escribe es la letra y  esta letra no siempre se fabricó de la misma manera como lo 
recuerda al preguntarse: “¿para que diablos servirían las pictografías mayas o aztecas y, un poco más atrás, los 
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Es sobre este último orden de escritura táctil que me permito enmarcar el concepto 
que nos sirve a los equitadores para determinar el modo de comunicarse 
comprensivamente a tráves de la rienda y las piernas con un caballo: el “tacto 
ecuestre” (Roberts, The Man 2008; Horse Sense, 2002; Kutsh, 2006) Por ello, concluyo 
este apartado con las pautas para Jinetes de Adiestramiento Avanzado que indican 
este código de relación con un caballo. Estas  fueron pautas de comunicación que 
ubican el código del  <Tacto ecuestre> en constelación a “instrucciones amorosas” y 
“armoniosas” con otra-naturaleza, y  se convierten en pautas de relación afectiva. Por 
tal motivo, transcribo el registro de “la Clinica ecuestre” (13) con el maestro alemán 
Thomas von Samson en el Club Hipico de Bacatá durante entre los días 29 de 
Septiembre al 3 de octubre de 2011. 
Tacto delicado 
sin que se note el con-tacto 
llévalo tranquilo, 
con continuidad y suavidad 
sin olvidar la firmeza 
 
[Primera Pauta] 
Aquello que le indican tus piernas 
lo recibes en tus manos con las riendas 
alivianar el contacto con la boca 
y mantener el tacto con las piernas 
 
[Segunda Pauta] 
Abrazar para parar 
en diagonal con tu pierna 
el cuerpo para atrás 
que se devuelve…sigue tu mano… 
 
                                                                                                                                                   
 
guijarros de la Másia de Azil: qué diablos serían esos dados tan raros? a qué se jugaba con ellos?”Ello lo 
enmarcará Lacán como preludio retórico  a su interés por  la teoría combinatoria que es matemática aquella que se 
ocupa de la teoría de nudos.  
13
Clinica:  concepto proveniente del dispositivo terapéutico para referirse al diagnostico de la relación del binomio 
ecuestre en el  adiestramiento de doma clásica. Consiste en la observación y corrección que lleva a cabo un Maestro 
de Arte Ecuestre (un equitador experto y un “susurrador de caballos” ) que actua como terapeutá sobre el Binomio 
ecuestre (pareja de caballo-jinete). De manera individualizada, como el dispositivo analítico se encuadran las guias 
de este Maestro quien le indica al Binomio la manera de operar una comunicación comprensiva, de alineación, 
simetria, y es quién le senala al jinete las pautas de “tacto-ecuestre” que debe tener en cuenta para aumentar el 
rango de vinculo y comprensión con su caballo. Esto lo hace mediante la observación detallada de los gestos y el 
comportamiento del caballo junto a las operaciones que realiza simultáneamente el jinete haciendo uso de las 
riendas, las piernas, en ocasiones : la fusta y las espuelas.  A esta clinica, en el Club Bacatá  asistí con mi tutora del 




La “función de lo escrito” o la Escritura del Collage 
Fig. 6 Capítulo 1. No. 1.3. Collage Hanah Höch. 1930 
 
“El discurso analítico se encuentra exactamente en el campo a 
partir del cual todos los discursos se especifican y donde todos 
naufragan, donde cada quien es capaz, tan capaz como 
cualquiera, de proferir tantos enunciados como el que más 
aunque por afán de lo que llamaremos, con toda justificación , 
decencia, lo hace al fin y al cabo, lo menos posible”  Lacan, La 
función de lo escrito, 44.  Libro 20 Seminario Aún 1972-73. 
 
Después de la presentación del trabajo  “A Room Of One´s Own: Women and Power 
in the New America” de la artista Coco Fusco en la Maestría de Artes consideré 
pertinente retomar imágenes del entorno militar donde ejercia la práctica ecuestre 
busque identificar las relaciones entre Amazonas y Militares.  Para mi era una 
novedad ser jinete en un club hipico que pertenecía a la caballeria del ejercito. 
Igualmente, en la tutoría que realicé con Coco Fusco había insisitido en los 
significados del caballo en América como simbolo colonial y de conquista. Así que 
comence a rastrear, muy someramente, el género de Caballería en la literatura y la 
simbología del Caballo incluso en el teatro pues me había interesado ese lugar que 
concedió Garcia Lorca a los “caballos”. Estos no solo eran contemplados de una 
manera polisémica en sus romancen gitanos sino que eran representados como 
“mujeres con vestidos y penachos de cabaret” y eran alusivos al uso de drogas.  
Nunca habia compartido mi cotidianidad con tantos caballeros!!! Montar en la 
Caballería era entonces la experiencia más nueva que tenia en mi acervo de 
experiencias desde mi regreso a Bogotá en 2010. En la bitácora funebre de Guillermo 
Squella encontre el comentario de un alumno de él quien me habia encargado el 
cuidado de su Yegua Maraca durante el 2011. La frase “me enseñaste a montar y a 
vivir como viven los caballeros” me animó a rastrear el género de caballeria en la 
literatura XV-1602 por su estructura abierta, “hiperbólica” y carente de verosimilitud 
geográfica, asi mismo, cargado de geografias fantásticas, pueblos con ritos paganos, 
lagos encantados, selvas misteriosas entre otros elementos. Igualmente me interso 
por la fineza del secreto mistico de amor cortesano junto a la violencia glorificada del 
valor personal por hechos de armas (torneos-ordalias o juicios de Dios). Me interesó 
por su complejo de aventuras subordinadas a una narrativa en busqueda de la honra, 
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valor y la aventura para merecer a una dama, desencantar un palacio, y dignificarse 
bajo el nombramiendo  del mejor caballero como fue  el nombramiento que recibió 
Guillermo Squella  en la Escuela de Caballería en los actos funebres14.  
Por esta combinatoria de elementos imaginé – y escenifique - el procedimiento de 
experimentación titulado “Tomando las Riendas: entre Amazonas y 
Caballeros” la sesión fotográfica se hizo con dos amazonas de la caballería : Martha 
Bahamon y yo, ambas exalumnas de adiestramiento ecuestre de Guillermo Squella, 
montadas en dos yeguas para un juego de tensión con un militar , para el caso, el 
Teniente medina, el mejor jinete de la Caballería en Bogotá.  A través de cuerdas (los 
instrumentos de comunicación con el caballo) se hicieron una serie de collages con los 
siguientes tres presonajes conjugando la tensión entre erotica y política alusivas al 
entorno de la caballería. 
Fig. 7. Capítulo 1. No. 1.4. Exploración y Ejercicio “Tomando Riendas: entre 
Amazonas y Caballeros”. Personajes : Militar: Teniente Medina.Amazonas: Ana Maria Gómez – 
Martha Bahamon / Fotografo amigo: Christian Padilla. Lugar. Escuela de Caballería 
  
Yeguas:  “Maraca” (Ana María); “World of Love” (Amazona Martha)  
                                               
 
14 El monumento donde quedó enterrado Guillermo Squella es el de una estatua de caballo (sin jinete) consagrada 
al mejor caballo que tuvo la caballería de Bogotá llamado “jorgito” -  El nombre del caballo a quien le consagraron 
el monumento se deriva del SAN JORGE : Soldado romado de Capadocia (turquia) hijo de Policromia matir y 
santo cristiano (275-303). En el siglo IX aparece la leyenda de San jorge a caballo como vencedor de un dragón 
como parte de la leyenda dorada (lecturas sobre santos) – por lo que se confirtió en el santo de los cruzados y 
protector de ordenes religiosas militares, y el San Jorge debe su articulación en la Cancion de San Jorge (XI) de 
Otfrid von Weisemburg como personaje principal del poema Faerie Queen y  La reina de las hadas de Edmundo 
Spenser, (1327-1377). San Jorge tambien  ha sido emblema de los ejercitos rusos y parte de los cultos afro-
brasileros donde en la Umbanda se identifica con Ogum o Ogún dios de la guerra y las armas, en suma, como un 






Realicé una sesión fotográfica que luego imprimí en papel en blanco y negro para 
establecer una serie  combinatoria de significados (como los nudos del Khipu) a 
través del Collage. Para ese entonces, había suscrito la centralidad de mi marco 
conceptual en la formulación del aparato psico-dinámico por lo cuál abordé la 
dimensión de lo Escrito en los collages siguiendo algunas consideraciones del 
Seminario 20 de Jaques Lacan. 
Tal como lo enmarcaría Lacan en la funcion de lo escrito, de lo que se trata es de 
saber lo que, en un discurso se produce por efecto de lo escrito – en este caso con  
imagenes multiples y una combinatoria semántica como la de los collages–. 
Especificamente en enunciados que pasan por el Significante de “la rienda”: “tomar 
las riendas” (Apropiación)  “Llevar las riendas” (dominación) “Dar las riedas” 
(sumisión), y “ceder las riendas” (Negociación). Este último termino es el que se usa 
en arte ecuestre para denotar la relación estable y suave con el caballo. “Pero (dice 
Lacan) justamente por considerar que las cosas son obvias no se ve nada de lo que se 
tiene ante los ojos, ante los ojos en lo tocante a lo escrito”. La lingüística no sólo 
distingió uno del otro: el significante y el significado, pero si algo puede introducirnos 
en la dimensión de lo escrito como tal, es el percatarnos que el significado no tiene 
nada que ver con los oidos, sino sólo con la lectura, la lectura de lo que uno escucha de 
ese significante” (Lacan, 45)  
Enfrentarme con lo Escrito? La función de lo Escrito tiene que ver con el significante 
que se oye a través de lo que se ve, y el significado es producto, efecto que ese 
significante que es totalmente variable para cada oyente.  En este sentido, se percibe 
un efecto, algo que funciona como “vinculo” que establece el mismo que lee. Esto, sin 
duda, ya es una distancia con lo que realmente está escrito. Como en J.Joyce, el 
significante encaja con otro significante y se crean materiales de sentidos diversos que 
no se cierran por lo que aparece el significado enigmático. Este se puede leer solo 
como “Lapsus”, que significan, para el discurso analítico, aquello que puede leerse de 
una infinidad de maneras distintas. Como lo indicó Lacán “precisamente por eso se 
lee mal, o a trasmano, o no se lee”. El significante esta entonces bajo la categoría de lo 
contingente que remite a otros significantes. Por ello, opera como una cadena 
interminable de asociaciones, y podemos decir que con el Collage ubicamos esta 
lógica combinatoria a través de significantes que pueden establecer una cadena 
asociativa con otros significantes. Ello hace que no completemos nunca un único 
referente pues este solo está en función de una constelación de significantes vacios 
que el espectador lee, en este caso, a través de la “rienda” .  
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Lo que se da a leer en el Collage, parte entonces del contenido que le otorga el que 
lee un significante “Estamos frente a un decir que es el decir de otro, quien nos cuenta 
sus necesidades, sus apuros, sus impedimentos, sus emociones y que es ahí donde ha 
de leerse: “el Qué?” - nada que no sea los efectos de esos decires-  vemos muy bien 
entonces  cómo esos efectos agitan, remueven, preocupan, a los seres que hablan” 
(Lacan, El amor y el significante”, 59) Por ello, en la entrega de mis collages, donde 
circulaba la imagen del militar “en la rienda” , que es la expresión que se usa para 
llevar a un caballo que se ha entregado a través de un contacto suave con su boca, sin 
resistencia, y con el militar que está por lo demás, sonriente, fue percibido como 
“supeditado a la rienda femenina” e incluso, evocó múltiples asociaciones y recuerdos  
infantiles de un tutor que confesó publicamente el “haber sido arrollado, por un 
caballo que le habían echado encima como gesto de poder por parte de  un 
preeminente latifundista quien fuera vecino suyo” (la expresión de terrateniente y 
latifundista fue del mismo tutor por lo que está entre “comillas” ).  
 
 












Imagen del concepto “Khipus-riendas” 
para la serie Collages entre “Amazonas 














ENSAYO TEÓRICO Y DISGRESIÓN PERTINENTE PARA EL MEMORY CODE 
PENSAR EL CUERPO: 
¿Desde el concepto de  Naturaleza como añoranza de la 
Arcadia Renacentista y el mito de la Edad de Oro en 
Occidente? ó definitivamente atreverse a Pensar el 
Cyborg? 
Este ensayo se edifica en torno a la identificación de nuestras propias limitaciones 
epistemológicas cuando pensamos el Cuerpo. Estas consideraciones están suscritas 
como un contrapunto entre el modo de reflexión promovido en el Seminario de 
Investigación de la maestría:  que refuerza  los modelos proyectivos o iconológicos de 
la corporalidad (15) y una discusión del arte contemporáneo en torno a la perspectiva 
tecnológica para pensar el cuerpo (16) aportada en el Seminario Especial. Me remito a 
ambas perspectivas en esta primera parte porque interpelan directamente en mi 
proyecto de creación Memory Code© en la Maestría de Artes Plásticas y Visuales.  
Para este propósito recurriré a los lugares epistemológicos sobre los que investigamos 
el cuerpo y demostraré que se desprenden de un lugar critico frente al encuadre de “la 
época clásica”. Partiré entonces de la intervención “Cuando se escribe con sangre: 
para una analítica de las  intervenciones corporales” que instauró de Richard Tamayo 
en el Seminario Especial: 
                                               
 
(15)Me refiero al módulo de NATURALEZA del Seminario de Investigación de la Maestría. Específicamente a las 
fuentes usadas para la configuración de un modelo reflexivo de la relación Humano-Animal, pues, a  través de la 
lectura de los textos de Mircea Eliade. Mito y Realidad junto a dos específicos de Martin Heidegger, Caminos del 
Bosque (Holzwege) y Que Significa Pensar? (Was heißt denken?) y  “Que es entonces psicoanálisis? de Hermes 
Padilla Oviedo nos enfrentamos con un eje de posiciones que refuerza una manera especifica de conceptualizar la 
Naturaleza en Occidente y, consecuentemente, una manera  de tratar el Cuerpo de forma antropo-centrada y 
proyectiva que no nos permitirán pensar el fenómeno de estudio en su complejidad. Quisiera aportar los 
argumentos críticos frente a este eje de posiciones, enfrentándolo a la perspectiva tecnológica aportada en el 
Seminario Especial pues encuentro este último enfoque teórico más relevante para mi proyecto de Obra. 
16 Para esta última perspectiva, me referiré específicamente a las conferencias “Cuando se escribe con sangre: para 
una analítica de las  intervenciones corporales” y “Mente expandida y Cuerpos dividuales” Las conferencias 
especificas de los filósofos Richard Tamayo y Gustavo Chirolla respectivamente, dictadas para el Seminario 




“A veces nosotros sólo nos quedamos en la perspectiva en la representación de 
cuerpos en el Renacimiento o la representación de cuerpos en el Barroco  pero no nos 
preguntamos como esas representaciones finalmente terminaron fundando los 
modos en que nosotros nos problematizamos sobre nuestra propia 
corporalidad…creo que  todavía estamos pendientes de hacer, de manera crítica una 
historia del modo en que el arte indujo o ciertas formas de arte indujeron a nuestro 
modo de problematizarnos acerca del cuerpo y el hecho de anclarnos a unos ciertos 
supuestos. Definitivamente no sólo el Renacimiento sino también después del Barroco 
van a inducirnos ciertos modos con los cuales pensamos la corporalidad” Richard 
Tamayo. Transcripción de la Conferencia citada “Cuando se escribe con sangre: para 
una analítica de las intervenciones corporales”. 
Dado que la conferencia citada no explico los supuestos de la representación 
renacentista que fundan algunos modos en que “nosotros nos problematizamos ha 
cerca de nuestra propia corporalidad” para este ensayo acudo  a algunos de ellos que 
fueron centrales. Ello lo haré como preludio para suscribir la perspectiva 
tecnológica que permite salirnos, o por lo menos pararnos desde otro lugar, 
respecto  de estos modelos proyectivos o iconológicos de la corporalidad que 
presentaré. 
Comparto con la trasncripción citada, que “estamos llamados a crear nuevos modelos 
analíticos - no solo para comprender mejor los problemas sino también, para 
establecer de-construcciones que nos permitan hacer de lo político, una posibilidad, 
al menos creativa, para inducir también otros efectos de sentir” (Tamayo, 
conferencia citada) y considero, junto a mi colega que este desentrañamiento “es 
políticamente importante porque, en gran medida, los mecanismos de represión 
política del deseo funcionan fundándose precisamente sobre una analítica 
propiamente proyectiva de la corporalidad” (Tamayo, Escribir con sangre. 
Transcripción de la conferencia). 
1.1. genealogía de los modelos proyectivos de la corporalidad  
En esta reflexión quiero aportar una genealogía epistemológica para superar el pre-
juicio impuesto por la invención cultural de la arcadia renacentista cuando nos 
referimos a la Naturaleza pues, como lo argumentaré, ello ha prefigurado nuestras 
ideas de cuerpo. Comenzaré entonces por la siguiente consideración alentada por 
ciertas geopolíticas del conocimiento y, fundamentalmente, desde una perspectiva de-
colonial que nos recuerda reflexionar en torno a los condicionamientos que introdujo 
la pintura del renacimiento sobre  nuestra propia corporalidad. Para esta visión de 
genealógia critica en torno a nuestras creencias, es de notar el  punto partida que 
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fundamentó nuestras ideas (sobre-valoradas) de los clásicos se desprenden de la 
publicación del libro La Scienzia Nuova (1640) de Gian Batista Vico. A éste 
“epistemólogo” renacentista le debemos la segmentación valorativa que hacemos de  
nuestra temporalidad histórica en la tendencia a ubicar lo greco-romano como parte 
de la primera edad de la humanidad: la edad de Oro. Con este argumento de origen se 
configura el principio de verosimilitud de una época que nos antecedió y a la cuál 
tendríamos que regresar como base de formula primera. La idea de la edad del oro en 
Occidente, nos presenta la manera de conceptualizar la naturaleza como provisoria 
del todo, el escenario de un mundo feliz donde el deseo “direccionaba” la vida, y 
donde los hombres, en plena confluencia con este escenario, no requirieron de jueces, 
ni leyes. En resumen, este paisaje corresponde a la recreación de la naturaleza como el 
espacio de las Bukolicas, donde tienen lugar los Idilios y las re-actualizaciones de la 
Arcadia que suscriben el ciclo pre-olímpico de saturno, es decir, una tierra habitada 
por ninfas que se bañan y danzan en incesante armonía. 
Es por ello que en el Renacimiento, el texto de Vico inaugura una secuencia evolutiva 
con la cual pensamos (trágicamente) en lo natural como un horizonte ya perdido. En 
la sentencia de Vico: “la edad de Oro fue aplastada por la del hierro!” encontramos el 
núcleo donde se configura la idea en la que, irremediablemente, el mito se separó de 
su propia significación originaria de su palabra en griego que significa historia. Este 
planteamiento, se re-actualiza con Mircea Eliade en Mito y Realidad(17), al inducirnos 
nuevamente a recobrar esta posición del pensamiento renacentista para Pensar la 
Naturaleza, nuevamente, desde la evocación y figuración de una fase corporal 
sustancialista: la Nuditas Naturalis como pareciera aparecer en el mismo Heidegger 
cuando retoma la sentencia de Hölderlin  para delimitar el concepto de mito según su 
distinción clásica de titanide (como hija del cielo y la tierra):  
“Mito significa la palabra que dice, y decir es para los griegos: hacer manifiesto, hacer 
que aparezca y en concreto, lo que adquiere presencia en el aparecer es su epifanía (…) 
mito es el requerimiento que afecta a toda esencia humana previamente a ella y desde 
su base, un requerimiento que permite pensar en lo que aparece y en lo que viene a 
instalarse en presencia” (Heidegger, 21, 2005)  
                                               
 
(17) En cierta medida Pensar (Heidegger) se articulará con la noción de mito (Eliade) como propuesta de retorno 
de este último a la palabra en griego como historia, como “historia verdadera, ejemplar y significativa” (Eliade, 13). 
“Conocer los mitos es aprender el secreto del origen de las cosas, en otros términos: se aprende no solo cómo las 
cosas han llegado a la existencia sino también dónde encontrarlas y como hacerlas reaparecer cuando 





Es en este sentido que todos nosotros nos acercamos al mundo antiguo con la 
ansiedad del futuro “aplastante” y con  la nostalgia de este pasado que configuró 
nuestra temporalidad histórica como una utopía sensible de retorno a la edad de Oro 
y a través de los clásicos. Ello explica, la proclive inclinación de los humanos hacia la 
nostalgia del paraíso de una edad de Oro donde Mythos y Poyesis estaban unidos y 
donde se imagina, estos fueron vividos de forma indiferenciada.  
Aún seguimos teorizando en torno a los supuestos que diferencian Cultura-Natura y 
que hacen eco de una historia de la civilización universalizante que instauró la 
sentencia de Gian Batista Vico : la perdida de contacto con “la naturaleza” originaria 
que funciona en el pensamiento como una Arcadia utópica y articula una noción de 
cuerpo muy aspiracional como la de “voluptas” de la Nuditas Naturalis.  
Nuestro camino civilizatorio, heredero de este pensamiento Occidental y de estas 
conceptualizaciones -ya introyectadas en nuestras creencias-derivadas de la La 
Scienzia Nuova (1640)- indujeron a pensar generalmente en secuencias de modelos 
proyectivos o iconológicos de la corporalidad como los siguientes: 1) La Nuditas 
Naturalis (de la Edad de Oro) que fue paulatinamente aplastada por la edad de Plata, 
es decir por la 2) Nuditas Temporalis, una desnudez causada por la privación. En este 
segundo modelo, influye la noción del paraíso perdido de jardín Edénico y la 
segmentación de los Hijos de Adán que hizo la religión católica y tuvo como función 
establecer un  limite para considerar  lo humano, lo animal, lo indigena, lo negro (18). 
En un tercer modelo que opera de manera secuencial frente a los anteriores, se recrea 
una corporalidad que redime a la anterior: 3) la Nuditas Virtuosa. Esta ultima, en la 
Edad de Bronce, mantiene su referencia a la actividad del cuerpo encausado a la 
superación y cuyo ejemplo lo encontramos emblemáticamente en San Francisco 
Bautista. De esta manera, nos acercamos al hecho irremediable de considerar las 
“corporalidades posibles” con capas progresivas que nos llevan al destino manifiesto, 
ya vaticinado por VICO: “La edad de Hierro aplastó  la edad de ORO” (19). Esta 
secuencialidad instauró de manera conclusiva, el modelo 4) la Nuditas Criminalis o el 
modelo de la desnudez incriminada de cuerpos, cuya carnalidad se convierte en el 
camino de la perdición (…en un Laúd boca abajo en la pintura!!!)  
 
                                               
 
18 Vignolo, Paolo. “Universo Moustroso”. Seminario Especial. Ver Ref. Citadas..  
19 Aunque no definitivamente- y con la esperanza de ese posible “retorno” volvemos a conceptualizaciones de 
añoranza sobre la Naturaleza-Arcadica siempre. 




“De la misma manera que el arte se limitaba en su etapa representativa a la recreación 
de la naturaleza, en cuya contemplación y embellecimiento se encontraba en el placer 
estético, el arte actual utiliza las posibilidades de la Bio-tecnología con la intención 
artística de suscitar ideas y reflexión, guia del arte conceptual de nuestros dias, que se 
introduce en la construcción de la naturaleza, no en la mera recreación” (Aguilar 
Garcia, 119). 
1.2. Pensar el Cuerpo en la revolución de  las singularidades sománticas 
(tatuajes e intervenciones trans-genero) y  su relación con otros modelos 
de  la corporalidad que permiten concebir el eje cosmopolítico: humano-
animal. 
Apesar de llegar a la maestría después de una larga estancia en Alemania donde se 
conserva la imagen amplificada de otros mitos, como la del Sleipnir, -el caballo de 
ocho patas del Dios de los Vikingos (Odín) así como la sonoridad del mito de Èpona-
Rhiannon (reina amazona)  o diosa celta de los caballos (20)en este proyecto de orden 
consmopolitico me serviré de una perspectiva contemporánea introducida en el 
Seminario Especial en tanto refiere a la relación indisoluble de lo Humano y lo No-
humano: la perspectiva tecnológica del cuerpo. Esta perspectiva me permitió obturar 
la tendencia proyectiva o iconológica del mito de la Edad de Oro de Occidente a la 
hora de pensar el cuerpo en este proyecto. La revolución de las singularidades 
somáticas admitió la naturalidad de una nueva voluntad y tecnologia del Yo: la 
voluntad que guía la transformación corporal es decir, la posibilidad de las 
intervenciones “con sangre”: tatuajes, operaciones estéticas o de cambio de sexo. En 
este caso, ya no será la Nuditas Criminalis la que nos dará el modelo para leer – de 
manera moralizante- El tatuaje, en sus  diversas técnicas : escalificaciones, 
abrasiones, mutilaciones, deformaciones. Tampoco el modelo de la  Nuditas 
Temporalis para leer la bulimia y psiquiatrizar la Anorexia después de perder “el edén 
de la arcadia renacentista”. La vocación extendida de transformar el cuerpo es un 
deseo colectivo y parte de diferentes procedimientos, materiales, codificaciones, y 
reglas de transformación para producir precisamente otros fenómenos. El modelo, en 
                                               
 
20 En la mitología celta los Caballos fueron considerados como “guías de almas” de uno a otro mundo, por ello, la 
iconografía del caballo ha sido sustituida en ocasiones por la de una llave y un mapa para guiar los muertos hacia el 
cielo. Específicamente Épona - de Epos (caballo)-  suele representarse como Yegua, con cestas de fruta o cereal y 
con la Cornupia (cuerno de la abundancia) entre las manos. Fue la deidad preferida de la caballería romana para 
adornar las caballerizas – por lo que fue la única diosa gala del panteón romano. En la serie de video-juegos 
creados por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka desarrollados por Nintendo “Leyend of Zelda” aparece una yegua 




la revolución somática, corresponde a la era de la biotecnologia y a epistemologias 
transversales como el Género.  
El modelo de cuerpo que podria estar cercano a este tipo de corporalidad es el de  un 
animal: el vectidosis ecepnopolietis o  conocido coloquialmente como “el creador 
de Zeus”. Este pajaro, dentro de su estrategia de cortejo tiene una vocación muy 
particular y busca escampados en el bosque (por supuesto, no en una Arcadia). En 
tierra y entre arboles, el  “construye” unas  composiciones que los etnólogos 
(estudiosos de la psicología animal) han llamado “ESCENAS”. Estas últimas constan 
de una configuración singular  que hacen con los elementos del entorno, una ramita 
de acá, una hojita de acá,  - si hay poblaciones cercanas- toman pedazos de hilo, 
toman elementos del mismo hombre y hacen sus composiciones. Los machos las 
hacen porque  las hembras empiezan a planear (a volar por todo el bosque) por lo que 
el pajarito se parquea ahí, al lado de su producción o de su “escenita” para que la 
hembra juzge cual es la escena que le parece más deseable y ella copula con la escena 
que ella considera la escena más deseable.  
Esta producción de expresión, finalmente es una producción tecnológica, la escena no 
es independiente del cuerpo del pájaro sino que se sigue de él. Como lo recuerda 
Richard Tamayo “El pájaro no está haciendo metáforas, tampoco es un símbolo, el 
pájaro ahí no está expresando: estoy triste o estoy contento: el pájaro está 
produciendo una cierta forma de exterioridad que finalmente está relacionada 
metonímicamente con su propia corporalidad”. Hay una cierta sintaxis en la 
composición  y ciertas reglas de organización de esos materiales que hacen que 
cumplan unos objetivos con miras a esas reglas de formación y gracias a esas reglas de 
formación. 
 “La Etología nos muestra que hay una vocación animal en producir formas exteriores 
organizadas y acá lo lógico es porque están organizadas con miras a unos objetivos 
expresivos precisos y que son tecnológicas porque hay una distribución en el material 
que no se sigue solamente del material eso se llama sobre-decodificación” 21 
Desde esta perspectiva, el término de– sobre-codificación- opera como paradigma 
para Pensar el cuerpo. Esto es, un cuerpo que se comporta como una mente 
exteriorizada y que no es divisible en tanto conforma una unidad con otra naturaleza. 
Por ejemplo, en la alianza humano-objeto lapiz no existen dos cuerpos sino uno solo 
                                               
 
21 La siguiente formalización espistemológica en clave tecnológica se refiere propiamente a la Conferencia “Mente 
Expandida, cuerpos dividuales” de Gustavo Chirolla en el  Seminario Especial. 
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que se faculta por la unión, esto es cuando un cuerpo adquiere  relaciones con un 
artefacto o con otro cuerpo de naturaleza distinta. En este sentido esta noción me 
sirvió para valorar, de manera más ajustada la tendencia de dos cuerpos del proyecto 
de obra en su  distinta naturaleza : el humano (animal depredador) y el equino 
(animal de presa)   
1.3 El eje tecnológico de la corporalidad y el concepto de máquina social  
Desde este eje de posiciones ligado con el componente tecnológico  surgió  la 
necesidad de hacer una distinción que especifique y aclare los niveles de la relación 
humano-animal del contexto ecuestre que abordó el memory code. De este modo, se 
acuño el concepto de Maquina Social. 
En “Dialogo” con Claire Parnet, Deleuze en 1977 apunta la definición de 
agenciamiento para referirse a la relación con el animal en términos de una simpatía 
que conduce a una unidad simbiotica(22), es decir un cuerpo sobrecodificado como el 
binomio ecuestre de este estudio. En el caso especifico, se refiere a una unidad co-
funcional donde lo importante no fueron las filiaciones entre las especies sino las 
alianzas y las aleaciones del tipo “hombre-animal-objeto manufacturado” que 
ejemplifica como HOMBRE-CABALLO-ESTRIBO. El ejemplo se refiere a un 
agenciamiento que enmarca la circulación de afecto (fuerza-potencia) entre un 
conjunto de cuerpos de diferente naturaleza: 
“Los tecnólogos han explicado que el estribo permitía una nueva unidad 
 guerrera al proporcionar al caballero una estabilidad lateral: La lanza 
 puede ser sostenida con un solo brazo, y, aprovechando todo el ímpetu del 
 caballo, actuar como punta inmóvil que se desplaza gracias a la carrera.  <El 
estribu reemplazó la energía del hombre por la fuerza del animal> Es una 
nueva simbiosis Hombre-Animal, un nuevo agenciamiento de guerra, que se 
define por su grado de fuerza o de libertad, por sus afectos, por la circulación de 
afecto: lo que puede un conjunto de cuerpos” (Deleuze & Parnet, 80)  
El  marco de esta relación Deleuze y Claire Parnet suscriben el ámbito de la relación 
anumal humano- animal no-humano como una intersección co-funcional, es decir, 
como “continuo de intensidades”( 118) . Allí, aclaran : “El Hombre y el animal entran 
en una nueva relación que hace que uno cambie tanto como el otro”(80). En este 
                                               
 




sentido, el agenciamiento comporta como el descriptor de una nueva función social, 
una maquina nueva.  
Antes que esa maquina Hombre-caballo-estribo, pueda concebirse como técnica 
tendría que sostenerse que es una maquina social. Es decir, una “mente 
expandida”(23) cuya unidad fue superior a la unión de sus elementos pues suponía 
una disposición transformadora, y complementaria que se definió por los 
agenciamientos de los que hacia parte. En el caso del ejemplo, se referían que dicho 
conjunto “de vecindades: hombre-herramienta-animal-cosa” desbordan las 
estructuras homogéneas que la componen: 
“Una herramienta seguirá siendo marginal o poco empleada mientras no  exista 
la maquina social o el agenciamiento colectivo capaz de incluirla en su Phylum, 
En el caso del estribo, es la cesión de tierra ligada para el beneficiario a la 
obligación de servir a caballo, la que va a imponer la  nueva caballería e incluir 
la herramienta estribo en un agenciamiento complejo: Feudalidad (...)” 
La maquina feudal conjuga nuevas relaciones con la tierra, con la guerra,  con el 
animal, pero también con la cultura y los juegos (torneos), con las  mujeres 
(amor caballeresco) : todo tipo de flujos entran en conjugación: Cómo negar al 
agenciamiento el nombre que le corresponde: <DESEO>? es decir, el conjunto 
de afectos que se transforman y circulan en un agenciamiento simbiótico 
definido por el co-funcionamiento de sus partes heterogéneas” (81).   
Entender la lógica de este co-funcionamiento de elementos heterogéneos es la que me 
exigió adelantar la propuesta del Memory Code de abordar  una herramienta de con-
tacto con el animal en las artes ecuestres: la ESPUELA para incorporarla en un 
nuevo phylum tecnológico en el arte. De Allí la consideración general de la tesis como 




                                               
 
(23) El término fue utilizado por Gustavo Chirolla en la sesión del Seminario especial del miércoles 12 de Octubre 
de 2011 titulada “Mente expandida y cuerpos dividuales”.  
24 Pensar el cuerpo lo hice desde una “sobre-codificación”, pues este concepto apunta a la noción de la voluntad 
humana transformadora como la primera forma tecnológica cuando el humano imaginó el humero- y otros 
huesos dejan de ser una piedra para convertirse en un proyectil. (como Kubrick lo demuestra en la Odisea del 
Espacio) (Ejemplo citado por las conferencias anteriormente citadas Tamayo & Chirolla) 
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 ESPUELA  
 (Del ant. espuera, y este del gót. *spaúra; cf. nórd. spori y a. al. ant. sporo). 
1. f. Espiga de metal terminada comúnmente en una rodaja o en una 
estrella con puntas y unida por el otro extremo a unas ramas en 
semicírculo que se ajustan al talón del calzado, y se sujetan al pie con 
correas, para inducir  a la cabalgadura. 
2. f. Estímulo, acicate. 
3. f. Última copa que toma un bebedor antes de separarse de sus 
compañeros. 
4. f. Can. y Am. espolón (‖ de las aves). 
~ de caballero. 
1. f. Planta herbácea de la familia de las Ranunculáceas, con tallo 
erguido, ramoso, de cuatro a seis decímetros de altura, hojas largas, 
estrechas y hendidas al través, flores en espiga, de corolas azules, 
róseas o blancas, y cáliz prolongado en una punta cual si fuera una 
espuela. 
     2. f. Flor de esta planta. 
Especificamente, busque proponer otra aleación a la sugerida en el diálogo entre 
Parnet y Deleuze, esta vez, para articular un instrumento de “con-tacto” entre el jinete 
y el caballo. Es decir,  para derivar un nuevo accionar de una herramienta como “la 
espuela”. En el contexto de mi práctica, el “objeto manufacturado” que intermedia la 
relación en el binomio: “La Espuela” dejó de ser usada como en el caso del estribo en 
función de la unidad guerrera descrita en el agenciamiento Hombre-Caballo-Estribo 
que aparece en el Dialogo entre Claire Parnet y Deleuze (1977) para describir su uso 
en una nueva unidad artística:  la danza sincronizada con el caballo y la formación de 
una nueva maquina: el Binomio Ecuestre de la Alta Escuela de adiestramiento o “Arte 
Ecuestre”.  
Este nuevo agenciamiento Mujer -Caballo-Espuela se desprendió de pensar en mi 
cuerpo a través del binomio con el caballo lo que hace de ello una unidad del tipo 
Gentle-(Wo)man. En esta perspectiva, pienso el Cuerpo como agenciamiento de  una 
relación que se compone, como se indicó anteriormente de un RITUAL diario, de usar 




utilicé como método, suscribir dicha relación a través de un diario en dibujos cuyo 
trazo, era la “rodaja ecuestre” especialmente las espuelas  de mi maestro Guillermo 
Squella 
Fig. 9. Parte I- Capítulo 1. Espuelas de la práctica de arte ecuestre,  
pertenecientes al chileno Guillermo Squella q.e.p.d. convertidas en 
herramientas de dibujo. 
 
 
(Crf. A celebration George Stubss. Tate-London 2007) 
Entender la lógica de este co-funcionamiento de elementos heterogéneos en mi 
práctica diaria como equitadora y artista me exigio proponer un nuevo agenciamiento 
en el hecho de trabajar con una herramienta de “con-tacto” entre el jinete y el caballo 
MUJER-CABALLO-ESPUELA. Use la espuela para introducir la herramienta en 
el Phylum tecnológico del arte especialmente, para la forma gráfica: la de trazar, y 
presionar una superficie.  
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El uso de la rodaja ecuestre (espuela de arte ecuestre) me sirve para alinderar el 
trazo, disponer los puntos, continuos y discontinuos en la conformación de las 
lineas a través de la cesura del papel y la tela para una unidad nueva de dibujo que 
señalan mi vinculo con la yegua que adiestro diaramente. Las espuelas se proponen 
como escisiones en el papel en la realización de los trazos para los dibujos cumpliendo 






Este artefacto  ESPUELA (Del ant. Espuera) funciona como 
dispositivo de con-tacto en la técnica de relación con el 
caballo, recuerda el régimen tecnológico y  la técnica que lo 
constituye, así mismo,  la máquina social que lo compone 
(Alonso, 26), en este caso, se trata de la configuración de un 
binomio de arte ecuestre. 
 
Estudio Anatómico de equivalencias Mujer/Yegua. Papel con cesuras hechas con las espuelas e 




Desde un modelo etico-estético como el de las cosmopoliticas del arte que une los 
conceptos contemporáneos de agenciamiento, maquina social, actante : relación 
humano-no-humano, Philum tecnológico, se articula una pasión por conocer, y 
conectar con aquello que resulta un enigma en la dimensión del proceso de 
descubrimiento en las ciencias, es decir, los codigos de relación.  
En este contexto hacer ciencia no consiste más en encontrar respuestas sino abrir 
nuevos problemas (Nouvel 2010). La discontinuidad, la indecibilidad de este 
contexto,  la indeterminación de un binomio “de la mano de la no-linealidad, la 
incertidumbre entra en los núcleos más duros de la ciencia y se transforma en una 
propiedad del mundo que vivimos” (Calabrese 2002)…de lo que investigo en lo que 
vivo. 
Fig. 10. Diario de Dibujos realizados con Espuelas  
(selección parcial de dibujos)  
  
Yegua Maraca y Ana María Gómez-Londoño. Julio 2011. Diario de dibujos de la amazona-artista. 
Proyecto Memory code. Dibujos en tela con cesuras hechas con las espuelas de Guillermo 
Squella. 





Autoretrato. En papel con cesuras hechas con las espuelas del maestro Guillermo Squella.  





Yegua “Maraca” y amazona Ana María Gómez-Londoño. Papel con cesuras hechas con las espuelas e 
inserción de  color. Diario de dibujos Memory Code 




Sistema de Riendas. Dibujo en tela con  cesuras hechas con las espuelas e inserción de  color. Diario 







Ana María Gómez-Londoño. Taller Universidad Nacional de Colombia Entrega de taller 
2011. Serie dibujos de la relación con maraca, y otras imágenes derivadas de los talleres de 
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Parte II. TROTE 
EXPERIMIENTACIÓN SONORA Y MUSICAL 
 
 
“La vida antigua fue toda silencio. En el siglo 
diecinueve, con la invención de las máquinas, 
nació el Ruido. Hoy, el Ruido triunfa y domina 
soberano sobre la sensibilidad de los 
hombres!”  
Luigi Russolo.  
El arte de los Ruidos 1913 
 
Este apartado se compone de 3 ejercicios sonoros convocados a través de la 
experimentación : 1) con las estrofas del Corán 2) con los sonidos extraídos del 
entorno de caballería, 3) con los sistemas de notación ecuestre sobre los aires rítmicos 
naturales:  el paso, el trote y el galope que fueron codificados para la notación musical 
y transcritos a una partitura a través de un modelo de silencio.  
Del Corán y otras composiciones dedicadas a los “corceles 
jadeantes” 
1.) Surat y plegaria crítica 
En el marco de una plegaria críptica al mes de la muerte de mi maestro Guillermo 
Squella edite  las estrofas en árabe del capítulo 100 del Corán dedicadas a los “corceles 
jadeantes” y configuré una réplica del sofá de mi casa en el  taller hecho de heno para 
que se percibiera el olor de pasto seco, melaza y miel del mundo de los Houyhnhnms. 
Busque compartir con los “Yahoos sofisticados”, mis tutores (Crf. IV viaje de Gulliver) 
esta edición como si los invitara a la sala de mi casa a escuchar una plegaria que yo 
sentía. Sin embargo ésta se encriptó en el silencio de aquellos que la escucharon y en 
las voces altisonantes la descalificaron.  
Quizás, por la etérea sonoridad del corán o por mi incomunicabilidad en ese 
momento, no fue considerada como parte del proceso que llevaba y no pude más que 




funeraria de la escuela de caballería. Es por ello que escribo acá la plegaría del Surat 
del Corán en el idioma más afín al mundo originario de los Caballos o Houyhnhnms : 
el árabe. Los caballos arabes son la base originaria de los caballos que conocemos en 
el mundo humano: son el engrama matriz.  Igualmente, en árabe, caballos se 
dice jáil, término colectivo que comparte raíz con la palabra jayâl, imaginación, 
ilusión.  
El surat se refiere a fragmentos de un relato que denuncia el momento de ingratitud 
del humano ante la noble criatura : el corcel. En este caso, anuncia el futuro como 
utopía de reunión y consagración entre el ambos. Llegará el dia que seamos 
conscientes de la gratitud que debemos a la lealtad equina, llegará el dia que el 
humano, le devuelva a su señor (el caballo) su imenso servicio.  
 
Sûrat al-‘âdiyât 
(a “los corceles jadeantes” ) 
Del Corán (cap. 100) 
bísmil-lâhi r-rahmâni r-rahîmi 
Con el Nombre de Allah, el Rahmân, el Rahîm 
1. wa l-‘âdiyâti dábhan 
¡Por los corceles jadeantes 
2. fal-mûriyâti qádhan 
que hacen saltar chispas de fuego 
3. fal-mugîrâti súbhan 
y arremeten al alba 
4. fa-ázarna bihî náq‘an 
Levantando nubes de polvo, 
5. fa-wásatna bihî ÿám‘an 
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y rompen por en medio el ejército enemigo! 
6. ínna l-insâna li-rabbihî la-kanûdun 
Ciertamente, el ser humano ante él,  es ingrato, 
7. wa innahû ‘alà dzâlika la-shahîdun 
y es testigo de ello, 
8. wa innahû li-húbbi l-jáiri la-shadîd* 
Sábe que el amor del corcel al bien es intenso. 
9. a fa-lâ yá‘lamu idzâ bú‘zira mâ fî l-qubûri 
¿Acaso no sabe que, cuando sean revueltas las tumbas 
10. wa hússila mâ fî s-sudûri 
y sea recogido lo que hay en los pechos,... 
11. ínna rábbahum bíhim yaumáidzin la-jabîr* 
Ese Día, estará al tanto de todos ellos y será de todos ellos con su señor, su caballo. 
 
2) Composición futurista 
El sistema de composición propuesto por Luigi Russolo en el manifiesto “el arte de los 
ruidos” 1913  se publicó en una carta enviada a Francesco Balilla quien había escrito el 
“manifiesto de los músicos futuristas”. En dicha correspondencia Russolo precisó  que 
la posibilidad de composiciones logradas a través de ruidos del universo sonoro. Por 
tal motivo clasificó el universo de ruidos tipificando seis familias: 
Familia 1. Estruendos, truenos, explosiones, baques, bramidos;  
Familia 2. silbidos, pitidos, bufidos;  
Familia 3. Susurros, murmullos, refunfuños, rumores, gorgoteos;  




Familia 5. Ruidos obtenidos a percusión sobre metales, maderas, pieles, piedras, 
terracotas.  
Familia 6. Voces de animales y hombres, gritos, chillidos, gemidos, alaridos, 
risotadas, estertores.  
Con tales consideraciones propuse a articular los fragmentos de dos de las familias de 
ruidos propuestas en el manifiesto de Russolo :  la Familia No. 4  correspondiente a 
ciertas estridencias y chiridos producidos entre madera y metal de las puertas de la 
pesebrera, las fricaciones del heno que se complementaban con otros fragmentos 
sonoros  de la Familia No. 5  sobre maderas, palmoteos en la piel del caballo 
incluyendo, por supuesto la centralidad de la  Familia No. 6 sobre voces de animales: 
en este caso, relinchos que había recogido del entorno ecuestre por más de un añó.  
En este sentido, realicé la selección de fragmentos de una bódega sonora conformada 
desde el inicio de la investigación para considerar una composición de la mezcla de 
tres familias de ruidos descrita por Russollo. Dicha composición  exigia ser escuchada 
a través de un dispositivo de riendas que la contenían y debián usarse como 
instrumental de escucha. 
Fig. 11. Capítulo 2. Dispositivo de escucha a través del cabezal y la rienda 
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De la notación ecuestre a la notación musical:  
Composiciones musicales de un equitador y otras fantasías 
derivadas de un compositor de caballos 
El nombre de Peter Greenaway estuvo ligado a una producción muy especial Rosa. 
The Death of a Composer, subtitulada por  Greenaway como  “A Horse Drama”. En 
esta pieza el cineasta recrea la muerte a través del asesinato de 10 compositores con  
igual número de óperas, desde el de Anton Webernen 1945, hasta el de John Lennon, 
en 1980, pasando por otros músicos apócrifos - entre los que se contaron Samuel 
Bucket-. 
El compositor imaginario que nos interesa para esta referencia de composiciones 
musicales de un equitador es el de Juan Manuel Rosa que era el sexto personaje de la 
serie. La ópera Rosa, A Horse Drama fue estrenada en 1994 bajo la dirección de 
Saskia Boddeke, y presentada como película en 1999 en el Festival de Venecia. La 
música de Andriessen recrea infatigablemente la ansiedad de este compositor 
cautivado por su caballo y por el interés de este por diagramar la partitura 
incluyéndolo a él. Sin embargo, esta fascinación ecuestre despierta el celo más 
profundo en su amante quien poco a poco va  convirtiéndose en una furiosa Yegua 
buscando su atención.  
En el caso de Rosa, las patas de los caballos fueron equiparadas a los cuatro fluidos 
corporales: 1) sangre, 2) sémen 3) sudor y 4) orina y fueron los ejes de la dramaturgia 
de esta puesta en escena. En cierta medida, este referente funciona como precursor 
del ejercicio de  experimentación con la notación ecuestre que ya había iniciado en 
torno a las patas traseras (posteriores) y las patas delanteras (o anteriores) de los 
caballos según la secuencia de sus movimientos rítmicos al paso, al trote y al galope 
como lo verán desde el dibujo diagrama realizado en mi diario de dibujos.  
Este dibujo (Ver fig 12) fue el precursor de esta intención de trasladar el sistema de 









Fig. 12. Capitulo 2. Dibujo – Diagrama.Notación Ecuestre.  
Diario Amazona-Artista Ana María Gómez-Londoño 
 
Estos ejercicios de composición corresponden a un proceso de codificación : en este 
caso no encontramos la transformación de un contenido a un código, sino de un 
código a otro. Nos referimos a un modelo de transcripción de la notación ecuestre 
(dibujo-diagrama)  a un sistema de notación musical (partitura digitada en 
computador con el uso del software Finale).  
El punto de partida fue el dibujo-diagrama de la notación ecuestre que se obtuvo 
mediante propiocepción del cuerpo del jinete femenino (amazona) quien durante la 
ejecución de los ritmos naturales del caballo: paso-trote-galope, hizo la grafica de los 
miembros posados en el piso (y aquellos en el aire) de la Yegua “maraca” (ver Fig. 12. 
Dibujo diagrama). En dicho diagrama se señalaron los espacios vacios de los 
miembros del caballo que estaban en “el aire” (medio por excelencia del sonido) y 
fueron transcritos como silencios en una partitura.  
 













En la figura se ven las diferentes fases del paso, el trote y el galope. Los diferentes momentos del apoyo están 
numerados de izquierda a derecha (como la escritura alfabetica). La flecha significa la direción del movimiento. 
Los miembros que apoyan y empujan se encuentran en el suelo marcados por el signo () y los que se levantan o 
impulsan estan ausentes  el diagrama. 
 
La primera experimentación de la notación se realizó en colaboración con el joven 
investigador, músico e ingeniero de sonido José Manuel Páez. El me ilustró la 
manera de transcribir el sistema anterior de la notación del paso, trote y galope que 
había realizado en el diario de trabajo y dibujos del proyecto Memory code (fig. 12) 
haciendo realidad el principio de silencio que había previsto para tal codificación: “las 






3. Modelo de transcripción de la notación ecuestre  a notación 
musical 
Fig. 13. Principio de transcodificación: Dibujo – partitura.  
 
 
Sistema de codificación con el principio de silencio establecido: pata (nota) aire 
(silencio). Lectura del código de derecha a izquierda. Dibujo y principio AMG. Proyecto 
Memory Code. 
 
Dentro del Universo Equino, la investigación del Memory Code se suscribió solamente 
a la práctica de la doma clásica (arte ecuestre) referida al adiestramiento avanzado 
del animal donde aún se mantiene la denominación de “amazona” para el jinete 
femenino.  Esta suscripción se equipara a la realizada para en el homenaje a J. Cage 
(2003) en torno al Bosque Sonoro de cuya inmensidad solo una porción de este 
correspondería a  la música como un jardin25 y esta codificada en forma de partitura 
(Pardo, 76). 
                                               
 
25 “La música es organización de sonidos, silencios y duraciones que construyen edificios audibles, la escucha de la 
música se efectúa en un recorrido que habita una casa, un laberinto, un jardín sonoro. Componer y escuchar 
música es a veces edificar arquitecturas audibles”(traducción Marcelo. C.A 2012)  
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Para la partitura se determinó una unidad métrica de 4/4 en donde la figura de 
negra (♩ ) ( equivalente a cuatro semicorcheas ♬ ) y se asemejó a las unidades 
de cuatro patas de la notación ecuestre (dibujo) – trabajo entre un equitador artista 
(AMG) y un músico (JMPaez). A cada miembro del caballo se le dió un valor y cada 
vez que el miembro aparecía diagramado en el “aire” se transcribió como “silencio” en 
la partitura realizada en computador gracias a la programación que permitío Finale.  
El orden de transcripción que derteminó el jinete asumió el miembro derecho 
delantero del caballo del diagrama como el primer tiempo dispuesto en la partitura, 
dado que es la indicación de entrada que usa el equitador con la rienda. El miembro 
derecho trasero, el segundo, el miembro izquierdo trasero al tercero y el delantero 
izquierdo al cuarto. En suma, una lectura en U de derecha a izquierda que fue 
dispuesta espacialmente en la partitura hasta completar la secuencia del diagrama y 
continuar con las repeticiones siguientes tal como lo presento en el dibujo que realice 
en la bitacora de notación (fig. 13). 
3.2. Hacia una musicalidad Modal  
Experimentación de la notación según los modos griegos 





Los griegos entendían la música a través de modos, como herramientas para educar el 
espíritu.  Para Platón el modo dórico y el frigio eran los dos modos aceptables para la 
educación en la República26. Aristóteles consideró la función de la música como parte 
de la educación de los jóvenes. Así, en el  libro V. de la Política determinó “(…) lo 
relativo a la música como elemento de la educación”:  
“Al oír una armonía lastimosa como la del modo mixolidio el alma se entristece 
y se comprime, otras armonías enternecen el corazón y son las menos graves, 
entre estos modos hay otra, que proporciona al alma una calma perfecta y este 
es el modo dórico, único que al parecer, causa esta última impresión…(…) 
(Aristóteles, Libro V las itálicas son mías).  
[ Aristóteles· Política· libro quinto· I· II· III· IV· V· VI· VII ] 
Política · libro quinto, capítulo V. Continuación de lo relativo a la 
música   como elemento de la educación. 
Ante todo, ¿debe la música ser comprendida en la educación o debe ser excluida?, ¿qué es realmente de los tres 
caracteres que se le atribuyen?, ¿es una ciencia, un juego o un simple pasatiempo? Es posible la duda, porque la 
música presenta igualmente estos tres caracteres. El juego no tiene otro objeto que la distracción; pero es preciso 
que ésta sea agradable; porque es un remedio para las penalidades del trabajo. También es preciso que el 
pasatiempo, honesto como es, sea agradable, porque el bienestar sólo existe mediante estas dos condiciones; y la 
música, según parecer de todo el mundo, es un delicioso placer, aislado o acompañado por el canto. Museo lo ha 
dicho{123}:                                                   
 «El canto, verdadero hechizo de la vida.» 
Y así no deja de tenerse presente en toda reunión, en toda diversión, como un verdadero goce. Este motivo bastaría 
por sí solo para incluirla en la educación. Todo lo que procura placeres inocentes y puros puede concurrir al fin de 
la vida, y sobre todo puede ser un medio de descanso. Raras veces el hombre consigue el objeto supremo de la 
vida, pero tiene con frecuencia necesidad de descanso y de diversiones; y aunque no fuera más que por el sencillo 
placer que causa, siempre se sacaría buen partido de la música, tomándola como un pasatiempo. Los hombres 
hacen a veces del placer el fin capital de la vida; el fin supremo, cuando el hombre lo consigue, procura también, si 
se quiere, placer; pero no es el placer que se encuentra a cada paso; buscando uno, se fija en otro, y se confunde las 
más de las veces con lo que debe ser el objeto de todos nuestros esfuerzos. Este fin esencial de la vida no debe 
buscarse a causa de los bienes que puede darnos; y de igual modo, los placeres de que aquí se trata, se buscan, no 
por los resultados que deban producir, sino a causa de lo que les ha precedido, es decir, del trabajo y las [174] 
penalidades. He aquí, sin duda, por qué se cree encontrar la verdadera felicidad en estos placeres, que sin 
embargo, no la proporcionan. 
                                               
 
26 La República, Libro III. The Dialogues of Plato, traslate by Benjamin Jowet. Volumen Four. The Republic. 
Edited by M. Hare& DA Russel, Sphrere Books… 
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En cuanto a cierta opinión común que recomienda el cultivo de la música, no por sí misma, sino como un utilísimo 
medio de descanso, puede preguntarse, aun aceptándola, si la música es verdaderamente cosa tan secundaria, y si 
no se le puede asignar un fin más noble que aquel vulgar empleo. ¿Es posible que no pueda esperarse de ella otra 
cosa que este vano placer, que excita en todos los hombres? Porque no se puede negar, que causa un placer físico, 
que encanta sin distinción a todas las edades y a todos los caracteres. ¿O es cosa que debe averiguarse si ejerce 
algún influjo en los corazones y en las almas? Para demostrar su poder moral, bastaría probar que puede modificar 
nuestros sentimientos. Y ciertamente los modifica. Véase la impresión que producen en los oyentes las obras de 
tantos músicos, sobre todo de Olimpo{124}. ¿Quién negará que entusiasma a las almas? ¿Y qué es el entusiasmo 
más que una modificación puramente moral? Basta, para renovar las vivas impresiones que la música nos 
proporciona, oírla repetir aunque sea sin el acompañamiento o sin la letra 
La música es, pues, un verdadero goce; y como la virtud consiste en saber gozar, amar, aborrecer, como pide la 
razón, se sigue que nada es más digno de nuestro estudio y de nuestros cuidados que el hábito de juzgar 
sanamente las cosas y de poner nuestro placer en las sensaciones honestas y en las acciones virtuosas. Ahora bien, 
nada hay tan poderoso como el ritmo y el canto de la música, para imitar, aproximándose a la realidad tanto como 
es posible, la cólera, la bondad, el valor, la misma prudencia, y todos los sentimientos del alma, como igualmente 
todos los opuestos a éstos. Los hechos bastan para demostrar cómo la simple narración de cosas de este género 
puede mudar la disposición del alma; y cuando en presencia de simples imitaciones se deja uno llevar del dolor y 
de la alegría, se está muy cerca de sentir las mismas afecciones en presencia de la realidad. Si al ver un retrato, 
siente uno placer sólo con mirar la copia que tiene delante de sus ojos, se consideraría ciertamente dichoso si 
llegara a contemplar la persona misma, cuya [175] imagen tanto le había encantado. Los demás sentidos, como el 
tacto y el gusto, no reproducen ni poco ni mucho las impresiones morales; el sentido de la vista lo hace 
suavemente y por grados, y las imágenes a que aplicamos este sentido, concluyen poco a poco por obrar sobre los 
espectadores que las contemplan. Pero ésta no es precisamente una imitación de las afecciones morales; no es más 
que el signo revestido con la forma y el color que ellas toman, limitándose a las modificaciones puramente 
corporales que revelan la pasión. Pero cualquiera que sea la importancia que se atribuya a estas sensaciones de la 
vista, jamás se aconsejará a la juventud que contemple las obras de Pauson, mientras que se le pueden recomendar 
las de Polignoto{125} o las de cualquier otro pintor que sea tan moral como él. 
La música, por el contrario, es evidentemente una imitación directa de las sensaciones morales. Cada vez que las 
armonías varían, las impresiones de los oyentes mudan a la par que cada una de ellas y las siguen en sus 
modificaciones. Al oír una armonía lastimosa, como la del modo llamado mixolidio{126}, el 
alma se entristece y se comprime; otras armonías enternecen el corazón, y son las 
menos graves; entre estos extremos hay otra que proporciona al alma una calma 
perfecta, y este es el modo dórico, único que, al parecer, causa esta última impresión; el 
modo frigio, por el contrario, nos llena de entusiasmo. Estas diversas cualidades de la armonía han sido bien 
comprendidas por los filósofos, que han tratado de esta parte de la educación, y su teoría no se apoya sino en el 
testimonio de los hechos. Los ritmos no varían menos que los modos. Los unos calman el alma, los otros la 
conmueven; pudiendo ser las formas de estos últimos más o menos vulgares, de mejor o peor gusto. Es por lo 
tanto imposible, vistos todos estos hechos, no reconocer el poder moral de la música; y puesto que este poder es 
muy verdadero, es absolutamente necesario hacer que la música forme parte de la educación de los jóvenes. Este 
estudio guarda también una perfecta analogía con las condiciones de esta edad, [176] que jamás sufre con 
paciencia lo que le causa fastidio, y la música por su naturaleza no lo causa nunca. La armonía y el ritmo parecen 
cosas inherentes a la naturaleza humana, y algunos sabios no han temido sostener, que el alma no es más que una 
armonía, o, por lo menos, que es armoniosa{127}.123} Museo, poeta que vivió cuatro o cinco siglos, por lo menos, antes de 
Aristóteles. {124} Olimpo se supone que vivía hacia el siglo X, antes de JC. {125} Ginés Sepúlveda recuerda la impresión moral 
que despertó en él la vista del famoso grupo de Laocoonte, que vio en el Vaticano, pág. 254, de su comentario.{126} Sepúlveda 
dice que los modos o tonos son siete: hipodorio, hipofrigio, hipolidio, dorio, frigio, lidio y mixolidio, a los que algunos añaden el 





Después de la descripción gráfica, se le añadieron alturas de tono según el modo 
dórico teniendo como resultado una estructura melódica en la partitura. En este caso  
se escogió el modo dórico de manera paralela a la investigación en torno a la mito-
poética de las amazonas en Grecia (ver ensayo de la II. Parte de esta tesis más delante) 
dado el modo atemperado de carácter que se aspira tener en la doma clásica: “la 
calma perfecta” (Aristóteles, Libro V la política).  
Por otra parte, este ejercicio de composición se tituló “Primeras líneas dóricas de las 
amazonas para Hector” porque dialoga con un fragmento de la Iliada en el momento 
que Hector (El troyano) reprende a su esposa por  darle consejos de cuidado a los 
caballos otras ideas sobre estrategias de protección en el combate. Ante las 
consideraciones de su esposa, Hector le responde “Vuelve a casa, ocúpate en las 
labores del telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo; y de la 
guerra nos cuidaremos cuantos varones nacimos en Ilión, y yo el primero” Homero. Il. 
6.490-493. De esta forma, el ejercicio planteado, es decir, la transcripción de los aires 
ecuestres en una partitura y su establecimiento como línea melódica de “calma 
perfecta” constituye la respuesta de las amazonas (jinetes femeninos) frente a Hector 
en  torno a la afirmación que le hace a su esposa para suscribirla unicamente al 
escenario de el  hogar.  
3.2  Conducción de CUERDAS  
Equitadora como directora  y conductora de cuerdas 
¿Que pasa si el código de la partitura se entrega a un músico interprete? Siguiendo las 
pautas del adiestramiento ecuestre: conducir, dirigir, moderar el ritmo, alargar la 
cadencia (el impulso del tiempo) tome las partituras realizadas y de las cuales había 
obtenido la sonoridad de la misma a través del programa finale e inicié el ejercicio en 
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Fig. 14. De la partitura y la sonoridad digital a la interpretación analógica  
de violín y violoncello (cuerdas)  para obtener variaciones (sound track)  
  
 
A través de las siguientes indicaciones como directora busque obtener variaciones 
sobre las líneas melódicas logradas en finale. Para esta indicación-traducción se 
estableció un sistema de equivalencias entre los ritmos del caballo o cadencia ecuestre 
y los valores de tiempos musicales:  
 Paso Ecuestre : (Andante negra 80) 
 Trote Largo:  (Allegro negra 109) 
 Galope: (Allegro 100) 
 Carrera: (Allegro con Brio 120) 
 
Ello lo obtuve en conversaciones previas con los ejecutantes con quienes se dispuso la 
siguiente metodología de traducción y traslación del sitema de notación ecuestre al 
musical : algunas secuencias de mis videos de práctica ecuestre y otros de concursos 
de doma clásica (Crf. Totilas & Edward Gal WEG Grand Prix) fueron temporalizados a 
través de un metronomo obturado desde el computador a partir del inicio de una 
secuencia de video que les presentaba según cada aire del caballo: paso, trote, galope, 
passage.   
Las medidas fueron asignadas en conjunto y establecidas para ejecutarlas en el 
estudio de grabación con la idea de obtener variaciones de la pieza, especificamente 
de la linea melódica dórica titulada “primeras líneas dóricas de las amazonas para 
Hector”.En el estudio de grabación profesional y el master también incluí dos 






ENSAYOS Y DISGRESIONES 
EL CONTEXTO DE UNA SECUENCIALIDAD RÍTMICA :  
Tres diferentes Amazonomaquías. Entre la Caballería 
Amazónica y la Infantería Ateniense.  
La importancia del mito amazónico fue notable para  los griegos y persiste como 
concepto en el mundo moderno27. Me refiero a una Mythopoeisis especifica de la 
historia Ática después de 575 a.c  esto es, después de las primeras apariciones visuales 
de las  Amazonas en los Vasos con figuras negras, que las presentan como 
contendientes de héroes como Héracles, Teseo, Aquiles. Las Amazonas fueron figuras 
determinantes para la consagración popular del heroísmo griego. Sin determinar la 
veracidad histórica de las amazonas, nos encontramos en terreno firme para 
encontrar las raíces de un mito cultural que sirvió de propaganda política para la 
ciudad-imperio de Atenas y cuyo resultado fue  disponer las polaridades dicotómicas 
entre los generos del mundo occidental : lo femenino opuesto al prototipo heróico 
viril, la figura de la mujer concubina versus el prototipo ideal de la  griega (la amazona 
Hipólita frente a la esposa legitima de Teseo: Freda,) . igualmente mantiene la 
oposición de lo Bárbaro a la tradición civilizatoria del clasismo griego cuando las 
amazonas fueron asimiladas a los persas.28 
Como conceptualización del propósito de obra en la parte II de la  presente 
investigación me  referiré a una secuencialidad rítmica en torno a la invención del 
mito amazónico que incluso se traslada a América como mito de conquista29. 
                                               
 
27 Pomeroy, Sarah “A Classical Scholar´s Perspective on Matriarchy” en Libertating Women´s History. Bernice, A 
Carroll. (Eds) Urbana: University of Illinois, 1976.  
28 Blake Tyrrel, William, Amazons. A study in Athenian Mythmaking. Baltimore: John Hopkings University, 1984. 
29 Las Amazonas en Indias de Tirso de Molina. Me refiero a la proyección que se hace en el Nuevo Continente de 
los mitos clásicos como éste, el Dorado o el Vellocino de Oro, al encontrar unas tierras vírgenes que les evocaban 
ese mundo maravilloso de los griegos, lleno de misterios para sus rastreos intelectuales, muchas veces carentes de 
los datos hoy a nuestro alcance. La obra de Tirso forma parte de la Trilogía de los Pizarros, impresa por primera 
vez en 1635. La heroína es Melanipe —recordamos a Lope nos relata de modo maravilloso el mito clásico con el 
indiano. sin hacer caso de Diodoro III, 52 sobre su ignorancia de la navegación— es Tirso quien hace decir a 
Melanipe que «al elemento de sal una Armada arrojan», llegando hasta tierra americana y estableciéndose allí 
junto al Gran Río, convertido en el Termodonte indio. Y es el propio Pizarro el que tiene que hacer el papel de 
Teseo o Héctor, convirtiéndose en el amado de la amazona. Como nota final se cita el póema alusivo.  
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Comenzaré con las primeras referencias literarias a través de Euripides (c 417 a.c) en 
su Héracles: “Reunió a un grupo no escaso de amigos de Grecia y surgió a través de 
las olas del lago Axino ante el ejército de las amazonas montadas para arrancarles 
la tela de oro del vestido de la hija de Ares, en mortal combate por el cinturón. 
Grecia recibió el célebre botín de la doncella extranjera y lo conserva en Micenas” 
(Eur. HF, 408-418). En la versión habitual del mito, Héracles fue enviado por el Rey 
Euristeo a conquistar el cinturón de oro perteneciente a la amazona mayor (Hipólita 
aunque en los vasos pintados la que aparece es Andrómaca) para su hija. En las 
representaciones de las amazonas, en las figuras negras de los vasos, estas combaten 
frente a los griegos dirigidos  por Herácles quién se distingue por la piel de León que 
lo cubre.  
La súbita aparición de las amazonas en vasos de figuras negras tenía una explicación 
política a través de la figura tiránica de Pisístrato (545-527 a.c.) quién trató de 
identificarse a si mismo como Héracles y por consiguiente, como protegido de Atenea, 
diosa de la ciudad. Sin embargo la Amazonomaquía heracleana, tras la expulsión del 
hijo de Pisístrato que puso el fin de la tiranía en 510- a.c. a manos de Clístenes y de su 
familia, perdió importancia la figura de Heracles para entronarse Teseo como otra 
figura heroica, específicamente como el fundador de la democracia ateniense (Blake, 
30-51)  
Los poemas de Teseo se diseminaron por cantantes de poémas épicos quienes 
adjudicaron a Teseo como el “otro Héracles” (Blake, 30) . A través de un repertorio de 
incidentes reunido en el poéma episódico tituladado La Teseida30 se enumeraban las 
aventuras de este y se configuró el mito del Rapto de la amazona por Teseo. La 
consagración de esta figura a través  del  rapto ya tenía antecedentes pues era 
conocida por el rapto a Helena y a Ariadna, así como a las hijas de Cerción y  Sinis. La 
Teseida narra el episodio de Teseo quien se dirige - con su amigo Piritoo y el auriga 
Forbas - a Temiscira : la ciudad de las amazonas. Allí rapta a una amazona para 
llevársela a Atenas. Este es el motivo que enmarca la acción de ellas como ejercito a 
caballo para sitiar la Acrópolis e invadir Ática como represalia al acto del rapto de 
Teseo.  Posteriormente, termina el mito  en el mes de septiembre (mes de Bredomion) 
cuando son rechazadas y vencidas por los atenienses mediante un tratado.  
                                               
 
30 Barret, W. S. Euripides : Hippolytus, Oxford: Oxford University, 1964. Aunque la argumentación se refiere a la 
Teseida como un poéma desarrollado en largos periodos , el estudio de Felix Jacoby Die Fragmente der 
griechischen Historiker. Leiden: E.L Brill 1957, ha mantenido la creencia de este como aparición completa e los 
ultimos decenios del siglo VI. Todo esto a pesar de las escasas pruebas de la Teseida en Huxley, G.L Greek, Epic, 





En el mito del rapto de Teseo si bien este heroe griego tiene un hijo de ella (Hipólito) 
la abandona, cambiándola por una esposa griega, Freda. Por tal motivo, la amazona 
irrumpe en la boda de Freda pero es muerta por Héracles, que se encontraba entre los 
invitados (Blake, 32). De esta manera se enmarca en los vasos la pintura de la 
amazona Antíope del siglo V a.c , e Hipolita en el siglo VI a.c asi como la aparición de 
otras  dos amazonas Melapina y Glauce.  
El mito del rapto de la amazona31 (Hdt. 5.62-65; Arist. At.Pol 19)concluye con  los 
rituales del matrimonio ateniense y establece la figura de la amazona Antíope como 
concubina en oposición a Freda la esposa legitima de Teseo de quien si obtiene dos 
hijos-ciudadanos (Acamas y Demofón) a diferencia del hijo libertario y rebelde de la 
amazona (Hipólito).  En general, con el mito del rapto de Teseo, que concluye en una 
tregua acordada con la reina de las amazonas Hipolita, se justificó la invasión por 
parte del ejercito de amazonas32.  Sin embargo, este mito que apareció en el templo de 
Apolo Dafnéforo, en Erentria (510 a.c) desapareció después de las Guerras Médicas 
(490-480-479 a.c) cuando los invasores persas llegados del este fueron equiparados 
con las amazonas.   
Desde este momento la explotación del mito amazónico fue parte de la propaganda 
política ateniense y se consideró que el Rapto no correspondería a la imagen más 
acorde para representar a Teseo como el defensor nacional tras las guerras médicas 
pues en palabras de Herodoto era “la acción de un canalla” y no era acción de un rey 
humanitario (Blake, 38). Así, el mito amazónico se reanuda en otra atmosfera: la 
antipatía hacia los persas y otros extranjeros caracterizados con el piar de los pájaros 
“bar-bar” – Bárbaros.  Ahora, para el Teseón, donde reposan los huesos de Teseo, 
ubicado en el centro de Atenas en el sudeste del Ágora, se descubre otra 
amazonomaquía que retrata a las amazonas como ejercito bárbaro en una batalla por 
la acrópolis. 
Al lado del Teseón se configura un lugar de memoria : el Horcomosión cuyo nombre 
fue interpretado como mención al lugar en que Teseo y las Amazonas pronunciaron el 
juramento (Horkos) que puso fin a la Guerra (Plut. Tes, 27, 7-8, en Deubner33) . De 
esta manera, la evocación del siglo VI pretendió completar las hazañas de Teseo 
                                               
 
31 Bothmer, Dietrich von. Amazon in Greek Art. Oxford: Oxford University, 1957 
32 Según Plutarco “se llegó a un acuerdo medienta la intercesión de Hipólita en el cuarto mes, Clidemo (historiador 
de Ática) da ese nombre y no el de Antíope, a la amazona que se casó con Teseo” Herter, Hans, “Theseus”. 
Realencyclopädie der Classischen Altertumwissenchaft, A. Pauly y G. Wissovar (Comp). Munich: Alfred 
Druckenmüller, 1973.  
33 Deubner, Ludwig. Attische Feste, 1932 Hildesheim: Greorg Olms, 1966. 
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siguiendo la técnica de la Teseida de interpretrar a Teseo como Héracles.  
Míticamente los murales recuerdan a  las proezas de Teseo para ser recibido en el 
Olimpo, como Héracles por Zeus como el mayor combatiente del mounstro Marino 
(minos) asi como de enemigos salvajes (centauros) y extraños/orientales bárbaros 
(amazonas). Poco después del triunfo de los atenienses sobre los persas en Eurimedón 
(469 a.c), al lado norte del Ágora, fue construido un Atrio pintado que se le llamó 
Estoa Poikile que alberga los murales que consagraron a las amazonas como mito de 
invasión en contra de Atenas. Estos últimos mostraban a los “atenienses 
enfrentándose a los lacedemonios de Oine”, unas amazonas ante la Acrópolis, los 
persas y los griegos en Maratón y la caída de Troya. Este atrio, junto al Teseón  se 
consideran como el propagador del mito de las amazonas como ejercito de mujeres 
montadas, en algunas imágenes y en el estudio de Bothmer Amazons in the art este 
indica, tenían  escudos de mimbre, vestimentas diáfanas con calzones a cuadros y 
botas. Sin embargo, esta ultima imagen de las amazonas como ejercito fue objetivada 
culturalmente, de manera preferente, por las oratorias funerarias  que seguían las 
pautas del elogio a los muertos, lamentación y consuelo. Estas atestiguaban “ la 
supremacía de los atenienses entre los griegos y su propio sacrificio para mantener la 
libertad de las costumbres griegas” en este sentido : “La derrota de las amazonas era 
cantada como el rescate de todos los griegos de la esclavitud a manos de 
conquistadores extranjeros” (Blake, 46-7). 
La fuerza de este mito se intensifica en la oración fúnebre de Lisias, durante la 
Guerra Corintia ( 395-386 a.c) que para ratificar la supremacía del combate de los 
atenienses configura el valor de estos frente en oposición a la construcción de una 
caballería de amazonas: 
“Hace mucho tiempo hubo amazonas, hijas de Ares, que vivían a lo largo del 
río Termodón. Sólo ellas entre todos los pueblos que las rodeaban estaban 
armadas con hierro y fueron las primeras en montar caballos. Con ellos, por la 
inexperiencia de sus enemigos, las amazonas mataban a quienes huían y 
alcanzaban a todos los que perseguían- Por su valor, las amazonas solían ser 
consideradas, en su naturaleza física, como hombres y no como mujeres. 
Parecian sobrepasar a los hombres en sus espíritu de ser inferiores a ellos en 
su apariencias. Gobernaron muchos tierras y exclavizaron a sus vecinos. 
Luego, oyendo del gran renombre de esta tierra, reunieron a sus naciones mas 
guerreras y marcharon contra la ciudad. Una gloriosa reputación y grandes 
ambiciones fueron sus motivos”…Pero aquí se encontraron con hombres 
valientes y tropezaron con espíritus similares a su naturaleza. Cobrando una 




que por sus cuerpos. Sólo para ellas era imposible aprender por sus propios 
errores y formar mejores planes para el futuro. Como no volvieron a su tierra. 
No pudieron anunciar sus infortunios no la bravura de nuestros antepasados. 
Hicieron imperecedera la memoria de la ciudad por causa de su valor y 
dejaron sin nombre a su propia por el desastre sufrido - Aquellas mujeres que 
injustamente codiciaron la tierra de otros, justamente perdieron la suya 
propia34 (Lis. 2. 4-6)  
La construcción de una caballería que se opuso a los infantes atenienses reforzó la 
idea imperialista y de barbaridad sobre las amazonas, opuso a las mujeres a los 
hombres generando a su vez la imagen de una intrínseca peligrosidad que 
caracterizaría a mujeres libertarias corruptoras de un orden patriarcal convenido con 
el matrimonio (ver Clitemnestra en la Oriestada, en su oposición a Agamenón). Esta 
organización mítica de oposición que sirvió de propaganda política a los griegos y 
confinó la solidaridad entre los géneros a una división consabida en la organización 
interior /exterior del vinculo, es decir, en el lugar a ocupar en la Política (masculina) y 
la Casa (femenina).  Por tal motivo Hector en la Iliada reprende a su esposa  al darle 
consejos de estrategia “Vuelve a casa, ocúpate en las labores del telar y la 
rueca, y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo; y de la guerra 
nos cuidaremos cuantos varones nacimos en Ilión, y yo el primero” 
Homero. Il. 6.490-493. la obra que propongo retoma los elementos planteados y 
constituye una respuesta de las amazonas para Hector en la configuración de un 
imaginario de nuevas solidaridades y conquista de un espacio abierto, libertario como 
el de los caballos. Ofrece un canto de amor y erotismo a través de una obra que 
invierte la polaridad ática de los rituales de transición ciudadana cuyo ideal es la del 
varón adulto ciudadano.  
Por tal motivo, la propuesta de la obra: Primeros acordes de las amazonas para 
Hector, propone una inversión del mito amazónico para presentarse como un  par 
complementario de la infanteria ateniense y se estructurará a través  los ritos de 
transición - en sus tres etapas : ritos de separación, ritos de marginalidad  y ritos de 
agregación-  con la finalidad de articular nuevas consagraciones para los retos de una 
sociedad que ha visto el surgimiento del universo femenino en lides de hombres, que 
no se oponen a ellos sino que requieren articular nuevas formulas de comprensión 
genérica en la organización social del siglo XXI.  
                                               
 
34 El fragmento es citado por Blake haciendo alusión a la obra de Walters, K.R.. “Rethoric as Ritual: The semiotics 
of the Aticc Funeral Oration” Florilegium 2 (1980) : 1-27 citado en Blake Tyrrel, William, Amazons. A study in 
Athenian Mythmaking. Baltimore: John Hopkings University, 1984. 




PARTE  III . GALOPE 
Exploraciones Videográficas 
 
Intermezzo o la conjunción: audio (- y –) visual 
Cuál es la  dificultad de relacionar el código sonoro ( por ejemplo de las partituras de 
las líneas melódicas – Exploración sonora parte II) con lo visual. Me refiero entonces 
a la tensión y adecuación sensorial que enmarca el filósofo Jean Luc- Nancy como 
disonancia entre el sentido sensible (la escucha) y el sentido sensato (la vista). Esta 
disonancia, nos aclará posteriormente en el libro A la Escucha - al mismo tiempo es 
un título, una destinación y una dedicatoria – que esta disonancia existe desde 
siempre dado que del lado del oído siempre ha estado  la “retirada, la resonancia, el 
repliegue” mientras que del lado del ojo, “la manifestación y la evidencia” ¿Cómo 
puede entonces tocar el sentido sensible al sentido sensato?  






Las primeras exploraciones videográficas corresponden a balbuceos conmemorativos 
que abordan esta pregunta.  Se trata de la captura más intimista del proyecto memory 
code donde configuro la emocionalidad asociada a la perdida de los maestros 
Guillermo Squella (artes ecuestres) y Gustavo Zalamea (artes plásticas). En el video 
TAQUIGRAFIAS DE EDIPO abordo la noción de locomoción ecuestre a través de 
mis propios desplazamientos y recorridos. Esta vez, bajo la singular condición de 
intensidades formales que aportan a la constelación sentimental: de días nublados, 
grises y con lluvia y granizada.  
 
Fragmento del video Taquigrafias de Edipo- primera exploración videográfica.  
 
La constelación de “empañamiento del alma” y el tenor sensorial de la evidencia 
pragmática que aportaba el sentido sensato en torno a estos recorridos cotidianos, 
fueron afincadas en la emocionalidad del duelo a través de la Escucha, es decir, a 
través del sentido sensible (Nancy, Jean Luc-2007)  en este caso:  la Música, en 
particular  "Music for a while” de H. Purcell (1659 – 1695) Interpretada por 
Johannes Reichert (Contratenor). Esta obra compuesta para la representación de la 
obra teatral "Edipo Rey"de Sófocles indica el rol de lo sonoro para la configuración de 
lo visual y se señala de manera ejemplar:  Edipo pide ayuda a la Música para aplacar 
la furia de la medusa y otros males  que le persiguen tras el parricidio. 
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"Music for a while” de H. Purcell (1659 – 1695) 
-Traducción encontrada en la Web- 
 
La Música, por un momento,  
te apartará de todas tus cuitas: 
te preguntarás cómo se han aliviado tus pesares 
y los desdeñarás para gozar, 
hasta que Alecto libere a los muertos 
de sus ataduras eternas, 
hasta que caigan las serpientes de su cabeza 
y el látigo de sus manos. 
- 
La razón y el equilibrio  
que regala la música curan al hombre de la ira,  
la venganza y la rabia. 
 
Quizás la MÚSICA  
sea el remedio contra  
la insania de los hombres… 
 
2) El primer y el último aliento vital 
El siguiente ejercicio videográfico fue igualmente conmemorativo, busco ser una 
transferencia proyectiva referido al último aliento vital de Guillermo Squella y 
Gustavo Zalamea (q.e.p.d). Dicho aliento busque encontrarlo a través de la captura 
del baho de los caballos que montaba en la escuela de caballería. Enfrente a diferentes 
caballos frente a un espejo con el fin que me permitiera obtener con la cámara este el 
primer aliento (vida)  y recrear el  último (muerte). Las secuencias tuvieron diferentes 
encuadres (ver fig. 15) que pense articular como tesis de grado. Sin embargo, aun 
estaban sin el sentido sensible , al decir de Jean luc-Nancy, sin un entorno sonoro  que 
les diera el calibre para ser percibidas tanto poética como espacialmente. En este 
sentido, en el corte de avance del último semestre de la maestria, se consideró 
insuficiente dicha proyección. El por ello,  dejo  reservado mi archivo visual, a la 




II de la presente investigación) .y en el marco de esta sonoridad del árabe, ser 
codificada como plegaria.  
Fig. 15. Exploraciones videográficas. Propuestas para la serie “el primer 
y el último aliento” Proyecto Memory Code 
  
Fragmento Video 1. – Aliento. Secuencia 1.  Fragmento Video 1. – Aliento. Secuencia 1. 1 
  
Video 2. – Encuentro  Secuencia 2 Video 2. – Encuentro  Secuencia 2.1 




Video 3. Secuencia 3 Video 3. Secuencia 3 
  
  3) Capturas de movimiento finales y Gymnopedias  
La visión que alentó el interés sobre la relación humano – no humano (animal) en a 
través de la idea de poder aprehender la capacidad de movimiento de este último con 
fines de conocimiento teórico y aplicado ocurrió entre un equitador y un artista.  El 
fotógrafo e investigador inglés Eadweard Muybridge realizó a finales del siglo XIX 
importantes experimentos en cronofotografía de seres vivos que servirían como base 
para la invención del cinematógrafo.   
Entre ellos se destaca el denominado “experimento del caballo” o “caballo en 
movimiento” con el cual obtuvo el primer registro fotográfico de las diferentes etapas 
del caballo en su galope.  Este experimento permitió dilucidar la polémica y aclarar la 
apuesta que se creó entre diferentes grupos de equitadores y aficionados a los caballos 
en California en torno a si los equinos levantaban o no al mismo tiempo sus cuatro 
patas en un instante -  como lo habían previsto los pintores para los cuadros de caza, y 





“Horse, motion in future” (2012) fotos de James Paul T. En homenaje a la foto original de Muybridge 
de 1878 “Le galop de Daisy” . Complete Human and Animal Locomotion.   
El experimento “caballo en movimiento” de Muybridge influyó de manera notoria en 
otras investigaciones sobre locomoción humana y animal asociadas al desarrollo de 
dispositivos ópticos.  Para el desarrollo de proyecto Memory code rescató el 
conocido acento de Muybridge por la fragmentación temporal (“micro-tiempos”) y el 
proceso que implementó ideando diferentes recursos para develar realidades hasta 
ese momento ocultas, creando así una imagen icónica para las artes y los nuevos 
medios en la que participaron animales y dispositivos. 
Para el caso de la propuesta del Memory code, el 
dispositivo utilizado para capturar el movimiento del 
caballo al galope requirió la creación de un 
dispositivo de captura videográfico. Un artefacto  
sobre el casco de equitación con el cual fuera posible 
obtener la perspectiva del jinete de pie que se 
relaciona con  el caballo. Si bien existen dispositivos 
de cámara móviles como los requeridos en la captura 
de imágenes asociadas a prácticas deportivas, los 
videos que componen la secuencia de la video 
provienen del uso y creación de este dispositivo. 
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De manera simultánea a la indicación de Galope para el caballo, se encendió el 
dispositivo y fue el mismo jinete y “conductor de cuerda” el que capturó las imágenes. 
En este caso, las imágenes para la serie de Gymnopedias. Deriva de gymnos – 
(cuerpo) y pedi - "jovencito o niño". Estas fueron danzas anuales de preparación que 
se celebraban en la antigua Esparta. Hacían parte de los rituales de transformación y 
transito (de Muerte a Vida/ de lo Natural (Niño) a lo Cultural (Ciudadano) es decir, el 
tránsito de la consagración hacia Artemisia (Diosa virgen de la naturaleza) desplazada 
a la de Atenea (diosa de la Ciudad). Las Gymnopedias aludieron a la iniciación 
femenina (de niña en su tránsito a embajadora de la Ciudad o mujer) Los jóvenes 
desnudos mostraban sus habilidades atléticas y las mujeres de la ciudad aprendían 
hípica y técnica vocal para la participación en la ciudad (Vernant,1985) 
 
Fig. 16. Gymnopedias No. 1 y Gymnopedias No. 2. 
Exploraciones video-gráficas. Proyecto Memory Code  
 





Fragmento Video Gymnopedia No. 2. Video Instalación tesis. Proyecto Memory 
Code 
 
El video resultó ser el mejor medio como visor hacia el pasado, en el caso del caballo 
al galope las imágenes de las Gymnopedias No.1 y No. 2 contribuyen a hacer un  gesto 
conmemorativo hacia la historia de los medios ópticos en las artes visuales. Por otro 
lado, configuran una referencia arcaica sobre las antiguas Gymnopedias y encuadran 
el contexto de las amazonas incluyendo mi perspectiva como jinete (ver ensayo final 
de la parte II) esto a un macro nivel - cultural.  
Igualmente sirvió como catalejo35  para la configuración de un recuerdo 
conmemorativo de remembranza y homenaje a mi adorado maestro de arte ecuestres. 
En suma, fue el video el que generó el código del tiempo y la memoria en este 
proyecto.  
 
                                               
 
35
 Me refiero al instrumento óptico monocular empleado para ver de cerca objetos lejanos. Comprende un objetivo 
óptico y otro ocular, generalmente colocados en un tubo corredizo. su invención es atribuida al holandés Hans 
Lippershey entre el siglo XVI y el XVII,. En sus primeros tiempos, fue utilizado principalmente por marinos y 
naturalistas. 




Fig.Intro-2 Imágenes del Archivo Etnográfico del Proyecto Memory Code. AMG 
Fig. 3. Intro. Marion Laval-Jeanet “Le cheval vive en moi” (el caballo vive en mi). La obra 
que recibió el premio dorado Nica de Artes Electrónicas en 2011 
Fig. 4. Capítulo 1 No. 1. Dibujo – Metáfora de Freud. El Jinete y el aparato psiquico humano. 
El «Yo» y el «Ello». § Lo Consciente y lo Inconsciente. 1923) 
Fig. 5. Capítulo 1. No.1.2 Khipus/ Quipus escritura táctil Inca. Referencia inspirada en el 
dibujo de Guaman Poma y Khipus-Riendas (Fragmento) 
Fig. 6 Capítulo 1. No. 1.3. Collage Hanah Höch. 1930 
Fig. 7. Capítulo 1. No. 1.4. Experimento “Tomando Riendas: entre Amazonas y Caballeros”. 
Personajes Amazonas: Ana Maria Gómez – Martha Bahamon / Militar: Teniente Medina. 
Fotografo amigo: Christian Padilla. Lugar. Escuela de Caballería. 
Fig.8. Capítulo 1. No.1.5. Collage 1 de la serie “Amazonas y Caballeros” 
Fig. 9. Parte I- Capítulo 1. Espuelas de la práctica de arte ecuestre,  
pertenecientes al chileno Guillermo Squella q.e.p.d. 
Fig. 10. Diario de Dibujos con Espuelas  
Papel con cesuras hechas con las espuelas.  Amazona – Artista Ana María Gómez-Londoño. 
Fig. 11. Capítulo 2. Dispositivo de escucha a través del cabezal de la yegua Maraca y la 
rienda. Foto tutores: Mauricio Bejarano y Trixi Allina en el corte de evaluación III. 
Fig. 12. Capitulo 2. Dibujo – Diagrama.Notación Ecuestre.  
Diario Amazona-Artista Ana María Gómez-Londoño 
Fig. 13. Principio de transcodificación: Dibujo – partitura.  
 
Fig. 14. De la partitura y la sonoridad digital a la interpretación analógica  de violín y 
violoncello (cuerdas)  para obtener variaciones (sound track)  
Fig. 15. Exploraciones videográficas. Propuestas para la serie “el primer y el último aliento” 
Proyecto Memory Code 
Fig. 16. Gymnopedias No. 1 y Gymnopedias No. 2. Exploraciones video-gráficas. Proyecto 
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Zwijnenberg; Bioart; la cultura del laboratorio, nuevos hibridos y otros aportes de la 


























Epílogo a Guillermo Squella, q e.p.d. 
  
    
El mismo hombre que me ayudo a aprender este Alfabeto para vivir con los Houyhnhnms36 : 
Guillermo Squella lo encontré enfermo cuando empece la maestría y  entendí  su terca 
rebeldía frente al hecho de verse postrado en una cama. Con  él descubrí el mundo ecuestre y 
construí mis  primeras palabras de relación adjetivada con el mundo: Amistad, Bienestar, 
                                               
 
36 …Gulliver  en su cuarto viaje, se dirije a su anfitrión un caballo en la tierra de los Houyhnhnms : 
“Dije a mi amo que me era muy difícil expresarme, pero que esperaba mejorar en corto tiempo su 
idioma y entonces le contaría maravillas. Se dignó encargar a su propia Yegua, sus potros y sus crías 
que aprovecharan todas las ocasiones de enseñarme. Varios caballos y yeguas de calidad del vecindario 
venían con frecuencia a nuestra casa, atraídos por la fama de un Yahoo maravilloso que hablaba como 
los Houyhnhnm y que, por sus palabras y actos, parecía poseer un destello de razón. Se complacían en 
hablar con migo ; me hacían preguntas, a las que yo contestaba como podía. Gracias a todas esas 
ventajas estas ventajas, hice tales progresos que a los cinco meses de mi llegada comprendía cuanto me 
decían y podía expresarme bien” (Swift, 240)  
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Comprensión, Determinación, Energía, Firmeza, Gratitud, Hiperactividad, Indomable, 
Juego, Kaput, Ligereza, Musculatura, Novedad, Opacidad, Potencia, Quinestesia, Rebeldía, 
Sabiduría, Ternura, Ubre, Velocidad, Wait,  XY (binomio), Zentauren. Aunque perdí el 
pálpito de seguir diversificando el abecedario que me enseñaba puedo decir que conservo, a 
pesar de la rebeldía que habita en mi corazón después de verlo por última vez el 9 de 
diciembre de 2010, las palabras de una amiga psicoanalista que me indicó sabiamente: 




El proyecto Memory Code con mi interés y persistencia en hacerlo, va dedicado a ti 
mi Guillermo, a Gustavo Zalamea y a Guillermo Hoyos, tres irreductibles defensores 
de la libertad y tres ejemplares maestros… 
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